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POVZETEK 
Posebne enote so pomemben element hibridnega vojskovanja. Hibridno vojskovanje 
združuje konvencionalno in nekonvencionalno vojskovanje. Posebne enote pa so del 
nekonvencionalnega vojskovanja. Izvajajo nekonvencionalno vojskovanje, čeprav so del 
konvencionalne vojske, kar je le eno izmed številnih zanimivih protislovij. Hibridno 
vojskovanje v modernem svetu je ponovno vzbudilo zanimanje za posebne enote zaradi 
primerov, kot so dogodki na Krimu leta 2014 in tajna operacija Neptunova sulica. Hibridno 
vojskovanje postaja vse bolj pomembno, saj se z napredkom tehnologije razvijajo novi 
načini bojevanja. 
Posebne enote so odraz družbe, v kateri delujejo, njihove taktike in delovanje se izražajo v 
načinu dela. Na posebne enote vpliva tudi razvoj nekonvencionalnega vojskovanja, saj 
tehnologija in splošni napredek prinašata inovacije v vojskovanju. Hibridno vojskovanje je 
postalo večji del bojevanja v modernem času in je zaradi kompleksnih politik in odnosov 
med državami pogosteje uporabljeno. 
Cilj diplomske naloge je primerjava posebnih enot Rusije in Združenih držav Amerike, ki se 
razlikujejo v številnih pogledih, kot so uporaba opreme, filozofija, taktike, tajne operacije, 
zgodovina in sestava. Na ta način želimo ugotoviti, kaj jih razlikuje in v katero smer se je 
razvilo hibridno vojskovanje v teh dveh različnih okoljih. 
V analitičnem delu so analizirane posebne enote Združenih držav Amerike in Rusije in 
navedene ugotovitve glavnih razlik, ki jih ločujejo v načinu hibridnega vojskovanja. Ugotovili 
smo, da v Rusiji pojmujejo hibridno vojskovanje oziroma hibridno vojno drugače kot v 
Združenih državah Amerike, kar pojasnjuje razliko v taktikah in implementaciji posebnih 
enot. Posebne enote teh dveh držav pa se razlikujejo predvsem v smislu različnih filozofij in 
zgodovine.   
Ključne besede: posebne enote, hibridno vojskovanje, nekonvencionalno vojskovanje, 
filozofija.   
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ABSTRACT 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE USE OF SPECIAL UNITS OF SELECTED 
COUNTRIES AS A PART OF A HYBRID WAR 
Special forces are an important element hybrid warfare. Hybrid warfare combines 
conventional and unconventional warfare. Special forces, however, are part of 
unconventional warfare. They carry out unconventional warfare, even though they are part 
of the conventional military, which is just one of many contradictions that are interesting. 
Hybrid warfare in the modern world has once again aroused interest in special units in cases 
such as the 2014 events in Crimea and the special Operation Neptune Spear. Hybrid warfare 
is becoming more and more important as technology advances so do new ways of warfare. 
Special forces are a reflection of the society that surrounds them, so their tactics and 
actions are reflected in their way of operating. Special forces are also affected by the 
advancement of unconventional warfare, because with technology and general advances, 
warfare innovation also occurs. Hybrid warfare has become a major part of modern-day 
warfare, as it is used more because of complex policies and relationships between 
countries. 
The aim of this diploma thesis is to compare the special units of Russia and the United 
States of America, which are different in many ways, such as in the use of equipment, 
philosophy, tactics, covert operations, history and composition, to determine what 
separates them and in what direction has hybrid warfare developed in these environments. 
In the analytical part, I analyzed the special units of the United States and Russia and 
identified the main differences that distinguish them in aspects of hybrid warfare. I have 
found that in Russia hybrid warfare, or Hybrid war is interpreted differently than in the 
United States of America, which explains the difference in tactics and implementation of 
special forces. The special forces of the two countries differ mainly because of their 
different philosophies and histories. 
Key words: special forces, hybrid warfare, unconventional warfare, philosophy. 
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1 UVOD 
Hibridno vojskovanje je izrazita oblika konfliktov nizke ravni, ki obsega številne možnosti. 
Gre za namerno neprozorno združitev konvencionalnega in nekonvencionalnega bojevanja, 
ki se izvaja pod enotno centralno oblastjo in vodstvom države in/ali državnega akterja 
(Najžer, 2018, str. 40). Na tem področju je veliko prispeval Frank G. Hoffman (2007, str. 17–
33), ki je opisal nastanek in razvoj hibridne vojne ter njeno uporabo. Konvencionalno 
vojskovanje je vojaška strategija, ki uporablja navadne oziroma konvencionalne vojaške sile 
(kot so mornarica, letalstvo, pehote itd.), nekonvencionalno vojskovanje pa uporablja 
elemente, ki niso uporabljeni v konvencionalnem vojskovanju (kot so kibernetični napadi, 
rušitev borz, sabotaže itd.). Eden takih elementov nekonvencionalnega vojskovanja so 
posebne enote.  
Posebne enote so vojaške enote, ki so ločene od konvencionalnih enot, saj uporabljajo 
drugačno opremo, imajo drugačno urjenje in opravljajo nekonvencionalne in tajne naloge 
vojaških sil, ki zagotavljajo izpolnitev (mednarodnih ali notranjih) interesov države. Tako se 
posebne enote osredotočajo tudi na nenavadne naloge, ki pa lahko imajo potencialno velik 
vpliv po vsem svetu. 
Vsaka država pa svojih posebnih enot ne uri enako. Poznamo velik spekter različnih filozofij 
in taktik, ki jih uporabljajo posebne enote posameznih držav in jih bomo v tej nalogi 
analizirali. Vsaka posebna enota posameznih držav odraža tudi filozofijo države, ki ji 
pripada. Zanimivo je tudi, kako so te enote uporabljene v različnih situacijah kot del 
hibridne vojne, saj jih vsaka država uporabi na svoj način, kar ustvarja spremenljivke. Te 
spremenljivke so razvidne v različnih gradivih, ki opisujejo posebne enote. Na primer Mark 
Galeotti (2015, str. 3–62) je široko opisal ruske posebne sile in njihovo uporabo v hibridnem 
vojskovanju. Čeprav so tajne naloge oziroma misije zaupne in občutljive narave, obstajajo 
pričevanja in opisi tajnih nalog, ki so se dogajale po svetu. Zlasti pri posebnih enotah 
Združenih držav Amerike obstaja veliko gradiva, ki opisuje pretekle tajne naloge. S pomočjo 
teh pričevanj bomo lahko primerjali, kako države uporabljajo posebne enote in katere 
filozofije uporabljajo na svojih tajnih operacijah.  
Najboljši primer takega pričevanja je opis misije Neptunova sulica, povezana z atentatom 
na takratnega vodjo Al Kaide Osamo bin Ladna. O tej misiji priča pripadnik ameriških 
posebnih enot Tjulnji Mark Owen (Owen in Maurer, 2012, str. 256–353), ki poda dober 
vpogled v filozofijo in taktiko Američanov, kar lahko primerjamo z drugimi misijami in 
enotami, kot so posebne enote ruske mornarice, ki so izvedle zavzetje Krima leta 2014. 
Poleg primerjave posebnih enot bomo raziskali, kakšen vpliv v svetovnem merilu imajo 
države, ki jih uporabljajo. 
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V analizi bo povzetek determinant posebnih enot ZDA in Rusije, kot so taktike, oprema, 
filozofija, običaji in zgodovina. Cilj je ugotoviti, kako posebne enote vplivajo na notranje in 
mednarodne politike. V hibridnem vojskovanju pa ni nujno, da posebne enote uporabljajo 
le javnosti bolje poznano konvencionalno vojaško silo, temveč lahko na potek vojne vplivajo 
popolnoma iz ozadja, na primer z zagotovitvijo financiranja vojaških poglavarjev v 
Afganistanu, varovanjem civilistov ali pomembnih političnih oseb. Z mednarodnega vidika 
pa različne države ne uporabljajo posebnih enot le za hibridno vojskovanje med sabo (torej 
za vojno med državami), ampak tudi za zatiranje terorizma, zatiranje piratstva, pomoč 
šibkemu prebivalstvu v državah, ki so v vojnah, in še veliko več.  
V diplomskem delu bomo raziskali glavne značilnosti hibridnega vojskovanja, njegovo 
dopolnjevanje s posebnimi enotami in kako le-te delujejo v njegovem okviru. Pridobili 
bomo tudi informacije o izvedenih tajnih operacijah in uporabi hibridnega vojskovanja pri 
njihovi izvedbi. Tako bomo lahko primerjali posebne enote ZDA in Rusije in s tem ugotavljali 
razlike in podobnosti med njimi ter način izvedbe tajnih operacij kot del hibridnega 
vojskovanja. 
Del naloge bo posvečen tudi posebnim enotam Slovenije in njihovemu delovanju, saj ta 
tematika ni dobro raziskana. Tovrstna raziskava lahko pripomore k boljšemu razumevanju 
hibridne vojne in njenega vpliva na mednarodne politike in razmerja med državami. 
Namen naloge je, da s primerjalno analizo dveh zelo različnih, a hkrati podobnih posebnih 
enot (ZDA in Rusije), podrobno raziščemo razlike med dvema primeroma uporabe posebnih 
enot, povezanih s tematiko hibridnega vojskovanja. Vloga posebnih sil in tajnih operacij je 
v hibridnem vojskovanju zelo velika, saj posebne sile izvršujejo tajne operacije, ki so 
posledica hibridnega vojskovanja. V nalogi bodo analizirane posledice izvedenih tajnih 
operacij in njihove zakonitosti. 
Cilj diplomske naloge je logično primerjati in analizirati posebne enote obeh držav, v smislu 
opreme, orožja, opravljenih tajnih operacij, sestave in organizacije, ter ugotoviti načine 
uporabe hibridnega vojskovanja za dosego ciljev.   
Na podlagi teorije, pregleda dokumentov, analize podatkov, knjig in študij primerov, 
primerjalne in historične metode, sekundarne analize dokumentov in analize slikovnega 
materiala smo postavili naslednje tri hipoteze:  
1. Rusija drugače definira in uporablja hibridno vojskovanje oziroma hibridno vojno 
kot ZDA, saj ruski koncept hibridnega vojskovanja bolj spominja na teorijo 
subverzivne vojne kot pa na koncept hibridnega vojskovanja v ZDA. 
2. Posebne enote ZDA in Rusije uporabljajo podobno opremo in oborožitev, saj so si 
po videzu podobne in uporabljajo oborožitev, ki deluje na enak način, ampak izgleda 
drugače. 
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3. Posebne enote Rusije delujejo na drugačen način kot posebne enote ZDA, saj 
posebne enote Rusije sodelujejo s konvencionalnimi silami in jih tako podprejo za 
doseganje ciljev strategij, posebne enote ZDA pa izvajajo naloge, ki jih 
konvencionalne sile ne zmorejo opraviti. 
 
Pri raziskovanju bo uporabljenih več različnih metod. V prvem delu naloge je na teoretični 
ravni opisan pojem hibridna vojna oziroma hibridno vojskovanje. Ta del zajema tudi 
opredelitev teorij, ki se nanašajo na hibridno vojskovanje oziroma hibridno vojno, način 
povezovanja posebnih enot in tajnih operacij s hibridnim vojskovanjem ter kako jih 
uporabljajo vojaške velesile. V tem delu bodo obravnavane tudi posebne enote Slovenije in 
njihovo delovanje. V prvem delu naloge bo uporabljena analiza dokumentov, kot so članki 
in knjige o hibridnem vojskovanju in delovanju posebnih enot. V drugem delu bosta 
uporabljeni primerjalna in historična metoda, s katerima bodo primerjane posebne enote 
ZDA in Rusije ter tajne operacije skozi zgodovino, njihova oprema, orožje, taktika, strategija 
in način delovanja. V tretjem delu bo ponovno uporabljena analiza dokumentov, kot so 
članki in knjige, ki opisujejo pojmovanje hibridne vojne ZDA in Rusije. Temu sledi študija 
primerov tajnih operacij ZDA in Rusije. V študiji primerov tajne operacije ZDA bo 
uporabljena analiza knjige, ki vsebuje pričevanje pripadnika posebnih enot o tajni operaciji. 
Poleg tega bo uporabljena sekundarna analiza dokumentov, ki opisujejo posebne enote 
ZDA in Rusije ter njihove tajne operacije. 
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2 HIBRIDNO VOJSKOVANJE IN POSEBNE ENOTE 
Hibridno vojskovanje še ni široko definirano, zato bomo najprej navedli nekatere glavne 
teoretike na tem področju. Opredelitev hibridnega vojskovanja ovira tudi pomanjkanje 
jasnega besedišča, ki bi opisalo pojem. Ponekod je opredeljeno kot "hibridno vojskovanje", 
drugod kot "hibridna vojna", številne razprave pa uporabljajo izraz "hibridna grožnja". Ko 
govorimo o epistemološki osnovi izraza, je seveda skoraj odveč poudariti, da ima izraz 
"grožnja" zelo drugačen pomen kot vojna ali vojskovanje (Najžer, 2018, str. 35).  
Eden izmed strokovnjakov s področja hibridne vojne je Frank G. Hoffman, ki jo je opisal z 
vidika ZDA. Hibridna vojna predstavlja vrsto konfliktov, ki močno izzivajo ameriško 
konvencionalno vojaško razmišljanje. Dokaj učinkovito cilja na strateške kulturne slabosti 
ameriškega načina bojevanja. Njene glavne značilnosti – konvergenca in kombinacije – se 
pojavljajo na več načinov. Konvergenca različnih vrst konfliktov predstavlja zapleteno 
uganko, dokler se ne bo zgodila potrebna intelektualna in institucionalna prilagoditev. Ta 
oblika konflikta izziva dolgotrajne ameriške predstave o bojevanju in bo še naprej ovirala 
ključne interese in svetovni red Zahoda v naslednjih generacijah (Hoffman, 2007, str. 9).  
Za bojevanje v toliko različnih vrstah konfliktov in izvajanje hibridnega vojskovanja so se 
razvile posebne enote, ki konvencionalnim silam omogočajo nekonvencionalno vrsto 
bojevanja. 
2.1 OSNOVNE DEFINICIJE HIBRIDNEGA VOJSKOVANJA 
Skozi zgodovino mednarodnih odnosov kot akademske discipline je nastalo več šol, ki so 
poskušale zagotoviti najboljše odgovore na temeljna vprašanja discipline. Trenutno veljajo 
za tri najpomembnejše liberalizem, realizem in konstruktivizem. Zgodovinsko gledano je 
tisto, kar je sčasoma postalo znano kot liberalizem, prva šola ali paradigma, ki se je pojavila. 
Realizem, ki je sledil po koncu druge svetovne vojne, je bil v marsičem odziv na zaznano 
utopično in preveč idealistično liberalistično misel. S takšno kritiko liberalizma je realizem 
postal prevladujoča šola mednarodnih odnosov in tak tudi ostaja, medtem ko so druge, 
novejše šole (kritična teorija, marksizem ali konstruktivizem) v veliki meri opredeljene z 
nasprotovanjem realizmu. Pravzaprav je sodobne razprave o mednarodnih odnosih 
mogoče razumeti kot "boj med realizmom in njegovimi kritiki". Konstruktivizem je 
razmeroma nedavna (iz osemdesetih let) teorija mednarodnih odnosov, vendar je pridobil 
veliko število privržencev, ker bi naj reševal ključne pomanjkljivosti tako v realistični kot v 
liberalni miselnosti in je bolj v skladu s sodobnimi koncepti mednarodne (globalne) družbe 
(Najžer, 2018, str. 15). 
Ker se preučevanje koncepta hibridnega vojskovanja ukvarja predvsem s politično uporabo 
prisile, je njegov naravni habitat znotraj realistične domene. Odnosi moči in politika skupaj 
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s prisilno, predvsem vojaško silo med državami ali državnimi akterji so temelji realističnega 
razmišljanja. Takrat je smiselno, da so realistične teorije najprimernejše za razlago, ne le 
nastanka hibridnega vojskovanja, ampak tudi njegove uporabe, posledic in prihodnjega 
učinka. V tem kontekstu je pomembno tudi omeniti, da odzivi na hibridno vojskovanje iz 
posameznih držav ne temeljijo vedno na realističnem razmišljanju. Zlasti v Evropi in širšem 
zahodnem svetu se oblikovalci politike pogosto trudijo izogniti realističnim pristopom, saj 
jih v svojih volilnih enotah vidijo kot neetične ali nemoralne ali pa želijo v očeh svetovnega 
javnega mnenja prikazati nasprotnika kot očitnega napadalca. V takem okolju je liberalno 
in konstruktivistično načelo pridobilo več oprijema znotraj področja zunanje in obrambne 
politike (Najžer, 2018, str. 25). 
Izraelski vojaški teoretiki opisujejo hibridne grožnje in hibridno vojskovanje kot metodo 
socialne vojne, ki ni omejena s socialnimi omejitvami. S tem hibridne grožnje pridobijo ne 
le fizične prednosti s kombiniranjem običajne tehnologije in organizacije z 
nekonvencionalnimi taktikami in aplikacijami, temveč tudi kognitivno prednost zaradi 
pomanjkanja družbenih omejitev, ki se jih morajo držati običajne državne sile, kot so Zakon 
kopenske vojne, Ženevske konvencije in Pravila o spopadanju. K tej dvojni prednosti je 
dodana tudi ideja, da hibridne sile delujejo kot mrežni delovni sistem, ki je veliko hitrejši od 
običajnih sil pri uporabi in odzivanju na splošno mnenje, njegovi podporni bazi in notranjih 
povratnih informacijah ali učenju. Zaradi naravnanosti na sistemsko razmišljanje je položaj 
hibridne vojne v evolucijskem obsegu nepomemben, saj ta potrebuje kognitivno podlago, 
in ne materiala, ki se običajno pripisuje konvencionalni ali nekonvencionalni vojaški sili 
(Lovelace, 2016, str. 65).  
To je le eden izmed možnih opisov hibridnega vojskovanja, ki bolj poglobljeno opredeljuje 
njegovo sestavo. Bolj razumljiva in preprosta bi bila definicija hibridnega vojskovanja dr. 
Brina Najžerja, ki pravi, da je hibridno vojskovanje izrazita oblika konfliktov na nizki ravni, 
ki obsega številne možnosti. Gre za namerno, neprozorno združitev konvencionalnega in 
nekonvencionalnega bojevanja, ki se izvaja pod enotno centralno oblastjo in vodstvom 
države in/ali državnega akterja. Cilj hibridnega bojevanja je doseči politične cilje, ki sicer ne 
bi bili dosegljivi ali pa bi uporaba posamezne metode povzročila previsoke stroške. 
Mešanica običajnega in nekonvencionalnega omogoča igralcu, da izkoristi nasprotnikovo 
strateško ali doktrinarno šibkost, hkrati pa ohrani zanikanje in strateško presenečenje 
(Najžer, 2018, str. 40). V tej definiciji sta omenjena tudi dva pojma, ki sta za to tematiko 
zelo pomembna, saj opredeljujeta osnovo vojskovanja: konvencionalno in 
nekonvencionalno bojevanje.  
Konvencionalno vojskovanje je uporaba običajnih, tradicionalnih sredstev za vojskovanje. 
Obe strani se na bojišču spopadata z orožjem, pri čemer običajno orožje ne vključuje 
bioloških, kemičnih ali jedrskih snovi. Nekonvencionalno bojevanje pa uporablja 
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nekonvencionalno orožje, cilja na civilno prebivalstvo in oborožene sile in je specializirano 
za nekonvencionalno taktiko (How Stuff Works, 2011). 
Na informacijske operacije ali širše na informacijsko vojskovanje se vse bolj gleda kot na 
ključni in nov vidik moderne vojne. Kljub temu da zagotovo ni novost, čeprav ga mnogi 
zahodni vojaški znanstveniki in politiki razglašajo kot tako, je pomembna točka, ki se je med 
libanonsko vojno leta 2006 dobro izkazala. Informacijsko vojskovanje je ena izmed 
značilnosti hibridnega bojevanja. Uspeh v hibridnih vojnah temelji na zmožnosti 
uporabnika, da se izogne eskalaciji do obsežne konvencionalne vojne, nadzor nad pretokom 
informacij pa je bistvena sestavina tega prizadevanja. Obe strani sta se močno ukvarjali z 
informacijskim bojevanjem, predvsem zato, da bi nasprotnika prikazali kot agresorja, pa 
tudi zato, da bi zmotili medsebojno komuniciranje na bojnem polju (Najžer, 2018, str. 136).  
Nadaljevanje oziroma nadgradnja informacijskega vojskovanja je psihološko vojskovanje, ki 
je zelo podobno, vendar obsežnejše. Cilj psihološkega bojevanja je oblikovanje mnenja v 
službi drugih dejavnosti, kot so diplomacija, politična akcija, paravojaške operacije ali 
odprte vojne. Dejavnosti v psihološkem bojevanju se vodijo na način, kako ljudje 
absorbirajo informacije. Tradicionalno to pomeni letake, časopise, revije, knjige, radio in 
televizijo, ki jih je treba izkoristiti, da bi posredovali propagandno sporočilo, ki je primerno 
operaciji. V enaindvajsetem stoletju se bodo tehnike razširile tudi na elektronsko 
komunikacijo prek računalnika in interneta, obveščevalne službe pa lahko ustvarjajo letake, 
finančne knjige, revije ali televizijske/radijske programe. Zaposlijo lahko častnike, ki delajo 
kot novinarji, najemajo vplivne agente, upravljajo medijske prostore, podtikajo določene 
zgodbe ali informacije na mestih, kjer lahko pridejo v javnost, ali skušajo zanikati in/ali 
diskreditirati informacije, ki so v javnosti (Prados, 2002). 
Hibridno vojskovanje je oblika konfliktov na nizki ravni, saj želi ostati pod pragom obsežne 
konvencionalne vojne, vendar z razumevanjem, da je manjši konvencionalni konflikt 
sestavni del hibridnega koncepta. Gre za obliko omejene vojne, saj je orodje tistih akterjev, 
ki si prizadevajo odpraviti nekaj neravnovesja v globalni ali regionalni porazdelitvi moči, 
hkrati pa ni primerna za odkrito spopadanje; njen cilj je izogniti se popolni vojni. Pomembno 
je omeniti, da izraza omejena in skupna vojna nista absolutna, temveč sta odvisna od 
perspektive različnih akterjev. Rusko posredovanje v Ukrajini je bilo za Rusijo omejena 
vojna, prebivalstvu na Donbasu pa se je moralo zdeti popolna vojna. Podobno so dejavnosti 
Kitajske v Južnokitajskem morju omejene narave, vendar bi jih bilo v Indoneziji ali Vietnamu 
mogoče razumeti kot začetek popolne vojne, če bi te dejavnosti dovolj ogrozile njihove 
temeljne nacionalne interese (Najžer, 2018, str. 40–41). 
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2.2 POLITIČNI REALIZEM IN POSEBNE ENOTE TER HIBRIDNO VOJSKOVANJE 
Realizem je skupek povezanih teorij mednarodnih odnosov, ki poudarja vlogo države, 
nacionalnega interesa in vojaške moči v svetovni politiki. Prevladoval je v akademskem 
študiju mednarodnih odnosov od konca druge svetovne vojne. Realisti trdijo, da ponujajo 
zelo natančno razlago državnega vedenja kot tudi nabor političnih receptov (zlasti 
ravnotežje moči med državami) za izboljšanje inherentnih destabilizirajočih elementov 
mednarodnih zadev. Realizem (vključno z neorealizmom) se osredotoča na upoštevanje 
vzorcev interakcije v mednarodnem sistemu, ki nima centraliziranega političnega organa. 
Ta pogoj anarhije pomeni, da se logika mednarodne politike pogosto razlikuje od logike 
notranje politike, ki jo ureja suverena sila. Realisti so na splošno pesimistični glede možnosti 
korenitih sistemskih reform. Realizem je široka miselna tradicija, ki vključuje različne 
sklope, med katerimi sta najbolj značilna klasični realizem in neorealizem (Bell, 2018).  
Politični realisti so pogosto označeni kot amoralisti, ki bi  uporabili kakršna koli sredstva za 
podpiranje nacionalnega interesa. Vendar obstaja ostra kritika, da je definicija morale 
izprijena, da bi domnevali, da je delovanje v lastnih interesih ali interesih naroda nemoralno 
ali, v najboljšem primeru, amoralno. To je nepravična trditev, da nasprotujejo lastnemu 
nacionalnemu interesu, prav tako kot trditev, da je vsakršno sebično delovanje na osebni 
ravni nujno nemoralno (Moseley, 2020). 
Politični realizem ima poseben, večslojen pogled na motivacijo uporabe hibridnega 
vojskovanja. Politični realisti so mnenja, da je glavni cilj države preživetje. Za dosego tega 
cilja države zmeraj poizkušajo povečati svojo moč, saj lahko preživi le država, ki ima dovolj 
moči. Primarni izvor moči za politične realiste predstavlja vojska, ki je del ''trde moči''. V 
interesu države je, da ima usposobljeno vojsko, da se lahko brani pred vojaškimi grožnjami 
drugih držav in da lahko uniči potencialne grožnje, preden se pojavijo. Ravno hibridnost pri 
hibridnem vojskovanju naredi vojskovanje bolj učinkovito in bolj dostopno orodje za 
povečevanje moči. Čeprav se veliko političnih realistov osredotoča na trdo moč, hibridnost 
omogoča, da se trda moč uporablja bolj efektivno s pomočjo orodij mehke moči (Filipec, 
2019, str. 55−57). 
2.3 POVEZAVA POSEBNIH ENOT S HIBRIDNIM VOJSKOVANJEM 
Pri sklicevanju na hibridno vojskovanje je treba vedno imeti v mislih, da je mešanje 
običajnega in nekonvencionalnega namerno in ne zgolj taktično koristno. Prav tako ne gre 
za Maeški proces 1napredovanja od nekonvencionalne gverilske vojne do 
                                       
1 V sino-japonski vojni (1937−1945) je Mao Tse Tung postal strokovnjak v mešanju konvencionalnih in 
nekonvencionalnih sil za napad na sovražnika na simetričen ali nesimetričen način. Mao je gledal na gverilske 
in konvencionalne sile kot enakopravno pomembne v konvencionalnem konfliktu (Bjorge v: Williamson in 
Mansoor, 2012, str. 5) 
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konvencionalnega konflikta. Oba dela sta prisotna hkrati od samega začetka konflikta in 
uporabljata ločene ali iste enote v istem strateškem okolju. Cilj je odvzeti nasprotniku lahko 
določljive običajne ali nekonvencionalne cilje. Hibridna enota lahko deluje kot običajne 
enote, nosi uniforme in ima integrirano poveljniško strukturo, zjutraj se bori s sofisticiranim 
orožjem, nato pa se popoldne razprši in zlije s civilnim prebivalstvom ter se bori v obliki 
upornikov ali milice. Hitra mobilizacija z uporabo sodobne informacijske tehnologije je 
ključni dejavnik. Pri razpršitvi v "nekonvencionalnem načinu" hibridne enote potrebujejo 
samo pokritost s signalom mobilne telefonije ali dostop do interneta, da se lahko ponovno 
oblikujejo. Poleg tega lahko takšno komunikacijo prikrijemo, tako da jo vladne institucije 
težko izsledijo, čeprav izgubi večino varnosti, ki je povezana z vojaško komunikacijo na 
visoki ravni (Najžer, 2018, str. 43). 
Dober primer take uporabe posebnih enot v zvezi s hibridnim vojskovanjem smo lahko 
videli leta 2014, ko je potekala kriza na Krimu. Marca 2014 so igrale ruske enote Specnaz 
zelo pomembno vlogo pri skoraj brezkrvni aneksiji Krima ter v mnogo bolj krvavem (in v 
času pisanja te naloge še vedno) rusko podprtem uporništvu v vzhodni ukrajinski regiji. V 
tem primeru so predstavili novo doktrino, ki jo je zagovarjal generalpolkovnik Gerasimov in 
ki pomeni natančno uporabo vojaške sile v okviru širših strategij, ki se vsaj v enaki meri 
opirajo na subverzijo, napačne usmeritve, gospodarske in politične vzvode ter 
obveščevalne misije (Galeotti, 2015, str. 47). 
Vse to so strategije, ki se uporabljajo v hibridnem vojskovanju. Iz tega lahko sklepamo, da 
ima vojska, ki izvaja konvencionalno vojskovanje in uporablja konvencionalne sile, tudi v 
svojem razponu enot posebne enote, ki izpolnjujejo njene potrebe v nekonvencionalnem 
bojevanju. To ji omogoča, da je, čeprav izvaja konvencionalno bojevanje, še zmeraj 
vključena in zmožna nekonvencionalnega bojevanja oziroma vojskovanja. 
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3 TAJNE OPERACIJE IN POSEBNE ENOTE KOT SESTAVNI DEL 
HIBRIDNEGA VOJSKOVANJA 
Prikrito delovanje je razloženo v Naslovu 50 Kodeksa zakonov Združenih držav Amerike kot 
aktivnost ali aktivnosti vlade ZDA za vplivanje na politične, ekonomske ali vojaške razmere 
v tujini, kjer je namen, da taka aktivnost ZDA ne bo znana ali razkrita javnosti (DeVine, 2019, 
str. 4). 
V paravojaških operacijah obveščevalna služba (ali vojaška sila) izvaja dejavnosti, podobne 
dejavnostim sestavljenih vojaških enot. Tarča je lahko narod ali nedržavni akter, toda valuta 
vpliva bo sila. Operacija lahko vključuje nekonvencionalno vojskovanje, na primer specialne 
napade, usposabljanje, svetovanje, opremo ali poveljevanje neregularnim silam, pa tudi 
podporo gverilskim dejavnostim, oblikovanje tajnih omrežij za nasprotovanje sovražniku, 
tudi če država pade, aktivno širjenje državnega udara, sodelovanje z lokalnimi varnostnimi 
silami ali okrepitev tega območja (na primer ustanovitev varnostnega odreda za zaščito 
tujega predsednika države) in druge funkcije. Številne paravojaške pobude ZDA v obdobju 
hladne vojne so vključevale sodelovanje z obveščevalnimi ali vojaškimi službami tretjih 
držav (Prados, 2002).  
Pojem tajna dejavnost ni definiran v Kodeksu zakonov Združenih držav Amerike. 
Ministrstvo za obrambo definira tajne dejavnosti kot ''operacije vladnih oddelkov, ki so 
financirane ali izpeljane tako, da zagotovijo prikritost ali diskretnost'' in lahko vključujejo 
relativno ''pasivno'' zbiranje informacij in operacije za zbiranje informacij. Ta definicija 
razlikuje prikrito in tajno tako, da uporablja tajno kot pokazatelja taktične prikritosti 
delovanja (DeVine, 2019, str. 5). 
Področja, ki so usmerjena v tajne operacije, vključujejo podporo, usposabljanje in 
indoktrinacijo, manipulacije in druge prikrite dejavnosti. Podpora vključuje politično 
svetovanje prijateljskim strankam, operacije zbiranja obveščevalnih podatkov, denarna 
izplačila posameznikom, ki delajo v ameriški službi, interese, finančno in tehnično pomoč 
proameriškim političnim strankam ter pomoč drugim zasebnim organizacijam, kot so 
sindikati in podjetja, katerih interesi so usklajeni z interesi ZDA (Prados, 2002).  
 
3.1 POSREDNI IN NEPOSREDNI VPLIVI NA ZUNANJO IN NOTRANJO 
POLITIKO 
Pri Rusiji lahko takšen vpliv prikažemo s primerom glavnega obveščevalnega direktorata. 
Čeprav je Rusija leta 2008 zmagala v gruzijski vojni, so številni neuspehi, kot so prijateljski 
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ogenj in slaba komunikacija med vojaškimi silami, dali obrambnemu ministru priložnost, ki 
jo je potreboval, da bi prisilil visoko poveljstvo, da sprejme radikalne vojaške reforme. Cilj 
je bil odstopiti od tradicionalne prevladujoče sovjetske osredotočenosti na veliko kopensko 
vojno z Natom ali Kitajsko in namesto tega ustvariti strukture, ki bi se lahko borile v različnih 
operacijah z večjo prilagodljivostjo in neodvisnostjo. Divizije so zamenjale manjše brigade 
kot osnovni gradniki vojske; poudarek se je počasi preusmeril iz tradicionalnih tankovskih 
sil v lažje enote in specialna sredstva, kot so gorske čete, in ponovno so si prizadevali za 
povečanje deleža poklicnih prostovoljcev v svojih vrstah (Galeotti, 2015, str. 107−113). 
Tukaj lahko vidimo, kako je neuspeh posebnih enot vplival na notranjo politiko strukture 
vojske in posebnih enot pa tudi na zunanjo politiko osredotočenosti na vrsto vojskovanja. 
Pri ZDA lahko takšen vpliv tajne operacije analiziramo s primerom operacije Neptunova 
sulica, v kateri so posebne enote ZDA izvedle atentat na Osamo bin Ladna. To je spremenilo 
številne postopke v globalni vojni s terorizmom in vpliv na Pakistan ni zaničljiv. Od vpliva na 
mednarodne odnose Pakistana do lokalnih socialno-zdravstvenih programov je racija leta 
2011 spremenila svetovno dojemanje Pakistana, kjer so bili prisiljeni spremeniti notranjo 
politiko zaradi povečanja nasilja v državi (Zeb, 2017). 
3.2 TAJNE OPERACIJE IN DIPLOMACIJA 
Z vidika diplomacije so tajne operacije zapleten dejavnik. Stopnja prikritega aktivizma 
prispeva h globalni podobi ZDA, ustaljene podobe pa bi bilo težko spremeniti, tudi če bi ZDA 
prenehale izvajati tajne operacije. Poleg tega lahko pretekla dejanja vplivajo na sedanje 
dogodke, celo daljna preteklost na sodobno sedanjost, kot v primeru Irana. Tajne operacije 
imajo tudi nepričakovane posledice tako za tuje države kot lastno državo, zlasti kadar 
pripadniki posebnih enot ne upoštevajo navodil (Prados, 2002).  
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4 GLAVNI AKTERJI V MEDNARODNI POLITIKI 
Mednarodna politika je veda, ki obravnava način, kako države sodelujejo med seboj in kako 
se obnašajo oziroma bi se morale obnašati druga do druge. Zajema veliko različnih področij, 
na primer okoljevarstvo, družbene probleme in mednarodne odnose. Ta naloga se 
osredotoča na vojaški vidik mednarodne politike, torej kako se v mednarodnih politikah 
uporabljata konvencionalna in nekonvencionalna vojaška sila oziroma vojskovanje.  
V mednarodni politiki so nekateri akterji dominantni na vojaškem področju. Do tovrstne 
prevlade lahko pride zaradi velikosti vojske ali pa njene razvitosti oziroma različnih 
faktorjev, ki to določajo. Kot glavne vojaške igralce na splošno obravnavamo države, ki jih 
imenujemo vojaške velesile. Mednje štejemo Združene države Amerike, Rusijo, Kitajsko, 
Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo, Japonsko, Indijo, Turčijo in Južno Korejo. 
Pri Global Firepower so izračunali, kdo ima najmogočnejšo vojsko na svetu. Upoštevali so 
40 različnih dejavnikov o državah, med drugim število letalonosilk, razpoložljivo število 
vojakov ter delovno silo. Te dejavnike so korigirali z bonusi (npr. nizka poraba nafte) in 
kaznimi (npr. pokritost obale ali pa visoka poraba nafte), da so dobili t. i. indeks moči, v 
katerem nižje številke pomenijo več vojaške moči. Lestvica je oblikovana na osnovi 
potenciala vsake države za konvencionalno vojskovanje na zemlji, morju in v zraku, 
vključuje pa tudi logistično, finančno in geografsko pozicijo. Nekatere številke temeljijo zgolj 
na ocenah, saj niso javno dostopne (Vovk, 2014). 
Tabela 1: Indeks moči svetovnih sil 
Uvrstitev po indeksu moči na 
lestvici vojaških svetovnih sil 
Ime države Indeks moči  
(idealen 0,0000)  
1 ZDA 0,0606 
2 Rusija 0,0681 
3 Kitajska 0,0691 
4 Indija 0,0953 
5 Japonska 0,1501 
6 Južna Koreja 0,1501 
7 Francija 0,1702 
Vir: Global Firepower (2020) 
V tej nalogi podrobneje obravnavamo dve vojaški velesili oziroma dva glavna vojaška 
igralca: Združene države Amerike in Rusijo, ki sta na vrhu glavnih vojaških akterjev že nekaj 
časa. Obravnavali ju bomo, ker sta v neuradnem oziroma tihem konfliktu že nekaj časa 
oziroma sta bili ob številnih priložnostih. Za nas sta zanimivi, ker sta si v nekaterih pogledih 
precej podobni, vendar dovolj različni, kar pripelje do zanimivih spremenljivk, natančneje, 
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do dveh različnih filozofij, z njima pa do različnih taktik in orožij ter podobnosti in razlik med 
njimi. 
Tabela 2: Tabela indeksa moči 
 ZDA Rusija 
Celotno prebivalstvo 323,995,528 142,355,415 
Celotno vojaško osebje 2,363,675 3,371,027 
Vsa vojaška zračna 
plovila 
13,762 3,794 
Bojna letala 2,296 806 
Bojni tanki 5,884 20,216 
Vsa mornariška plovila 415 (19 letalonosilk) 352 (ena letalonosilka) 
Celotni obrambni 
proračun 
$587.8 milijard $44.6 milijard 
Indeks vojaške moči 0.0857 (idealno 0.0000) 0.0929 (idealno 0.0000) 
Vir: Woody (2018) 
Tako se je ustvaril nekakšen razkol v vojaški filozofiji, ki jo uporabljata Zahod in Vzhod. 
Članice NATA (ang. North Atlantic Treaty Organisation) v večini primerov uporabljajo 
podobno opremo in orožje kot Združene države Amerike (ki so prav tako članica NATA).  
 
4.1 UPORABA HIBRIDNEGA VOJSKOVANJA VOJAŠKIH SUPERSIL 
Hibridno vojskovanje se je razvilo v času po hladni vojni (po letu 1991), vendar se je v 
različnih oblikah pojavljalo že pred tem obdobjem. Zgodovinarji omenjajo, da je veliko vojn, 
če ne celo večina, opisanih z navadnimi pa tudi nenavadnimi operacijami. Ko se pojavi velika 
stopnja strateške koordinacije med ločenimi konvencionalnimi in specialnimi silami v 
konfliktu, so lahko obravnavane kot sestavljene vojne (Hoffman, 2007, str. 20). Hoffman 
(2007, str. 20–21) je kot primer sestavljenih vojn navedel ameriško revolucijo, napoleonsko 
obdobje, ameriško državljansko vojno in vojno v Vietnamu, ki so vse potekale pred letom 
1991. 
Eden bolj znanih primerov hibridnega vojskovanja se je zgodil leta 2014 na Krimu. 
Oboroženi moški so začeli prevzemati strateške lokacije po vsej regiji. V naslednjem tednu 
je postalo jasno, da so bili mnogi oboroženi moški, tako imenovani ''mali zeleni možje'' (kot 
so jih pogosto imenovali na Zahodu) ali ''vljudni ljudje'' (v Rusiji), ruski vojaki, ki so bili nato 
množično in odkrito okrepljeni s kopnega. Ukrajinski lojalistični vojaki na Krimu, ki so ostali 
brez jasnih ukazov ali očitne podpore, so se bili nazadnje prisiljeni predati ali umakniti. 
Lokalni referendum, ki je bil izveden z malo priprave in brez neodvisnega spremljanja, je 
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zabeležil 97 % glasov v podporo odcepitvi od Ukrajine in priključitvi k Rusiji, kar je Moskva 
formalno sprejela kljub mednarodni obsodbi (Galeotti, 2016, str. 284). 
Iz tega lahko vidimo primer uspešnega hibridnega vojskovanja, kjer je bil zadani cilj dosežen 
z minimalnimi žrtvami na obeh straneh. Drugače pa je treba obravnavati primer Vietnama, 
v katerem je razvidno, kako se hibridno vojskovanje, uporabljeno s strani vietkongovcev, 
primerja s konvencionalnim vojskovanjem severne vietnamske vojske in ameriške vojske. 
Vietnam je še en klasičen primer strateške sinergije, ki jo ustvarjajo sestavljene vojne, saj 
se je morala severnovietnamska vojska s svojimi konvencionalnimi in nekonvencionalnimi 
zmogljivostmi soočati z nepravilno taktiko vietkongovcev. Še leta kasneje so Američani 
razpravljali, v kakšni vojni so se dejansko borili in jo izgubili (Hoffman, 2007, str. 21). Tako 
lahko sklenemo, da konvencionalno vojskovanje ni učinkovito, ko je soočeno s hibridnim 
vojskovanjem, saj so zaradi nekonvencionalnih taktik vietkongovcev Američani vojno v 
Vietnamu izgubili. 
Iz vseh navedenih primerov je razvidno, da je nekonvencionalen način vojskovanja zelo 
učinkovit, ker zajema več različnih elementov za dosego cilja kot konvencionalno 
vojskovanje, kar mu daje veliko prednost pri opravljanju nalog. V današnjem času vojaški 
igralci vse pogosteje uporabljajo hibridno vojskovanje zaradi kočljivosti situacij pri 
doseganju različnih ciljev. Mednarodni odnosi so zdaj bolj pomembni kot kadar koli prej, saj 
z obstojem jedrskega orožja obstaja tudi možnost, da se z napačno potezo ogrozi veliko več 
kot prej. 
 
4.2 UPORABA POSEBNIH ENOT PO SVETU 
Zaradi vse bolj kompleksnih groženj, novega načina vojskovanja ter potrebe po 
modernizaciji vojaških taktik ima v današnjem času večina držav svoje posebne enote. Te 
enote opravljajo enake naloge, vendar na drugačne načine. V zvezi NATO je to precej 
očitno, saj ima večina držav članic svoje posebne enote z lastnim urjenjem. Posebne enote 
v NATU izvajajo kritične naloge, kot so neposredno ukrepanje, varovanje in usposabljanje. 
Koalicija mednarodnih posebnih sil na primer podpira lokalne sile v boju proti Islamski 
državi, druge delovne skupine posebnih enot pa delujejo na Bližnjem vzhodu in v Afriki, da 
bi pomagale vojaškim silam pri urjenju taktik, tehnik in postopkov, v majhnih enotah pa tudi 
pri vojaških operacijah. Poleg boja proti ekstremizmu si posebne enote NATO tudi 
prizadevajo pomagati zaveznicam. (Moon, 2018, str. 1). 
Čeprav posebne enote povsod po svetu uporabljajo zelo podobne metode in orodja za 
doseganje ciljev, je razlog, zaradi katerega so uporabljene, pogosto drugačen kot pri 
posebnih enotah v NATU. Rusija uporablja posebne enote, da bi destabilizirala svojo bližnjo 
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okolico ter ohranila vpliv in nadzor nad političnim razvojem v teh regijah. Tak nedaven 
primer je priključitev Krima (Moon, 2018, str. 8).  
Tudi Republika Slovenija ima svoje posebne enote, kljub svoji majhnosti. V Sloveniji delujejo 
tri posebne enote: Enota za specialno delovanje (ESD), ki spada pod oborožene sile oziroma 
vojsko, Specialna enota policije (SEP) in Posebna enota za specialne taktike (PEST), ki spada 
pod vojaško policijo. Kot del hibridnega vojskovanja je pomembna predvsem Enota za 
specialno delovanje (ESD). Ta zagotavlja zmogljivosti specialnega delovanja Slovenske 
vojske in uresničevanje posebnih nacionalnovarnostnih ciljev Republike Slovenije. Visoka 
usposobljenost, sposobnost prikritega delovanja, zmožnost velike natančnosti zaradi 
zmanjševanja stranskih učinkov in visoka prilagodljivost glede na različne vire ogrožanja so 
samo nekatere značilnosti, ki poudarjajo vlogo in pomen ESD znotraj oboroženih sil (Rode, 
Bernšak in Langerholc, 2011, str. 79). 
 
4.3 UPORABNOST ENOTE ZA SPECIALNO DELOVANJE 
Enota za specialno delovanje je posebej organizirana, opremljena in izurjena enota 
Slovenske vojske in je namenjena izključno za izvajanje specialnih operacij samostojno ali v 
sodelovanju z drugimi enotami Slovenske vojske in zavezništva. Spada v kategorijo 
premestljivih sil v visoki stopnji pripravljenosti. Organiziranost in opremljenost enote 
omogočata uporabo zračnega transporta, zagotavljata večdnevno samozadostnost in 
sposobnost preživetja na sodobnem bojišču ter delovanje v ekstremnih terenskih in 
klimatskih razmerah. Glavne naloge enote so specialno izvidovanje, direktne akcije in 
vojaška pomoč (Postanivojak.si, 2020). O vojaški pomoči govorimo predvsem v kontekstu 
usposabljanja, svetovanja ter mentoriranja pripadnikov konvencionalnih in 
nekonvencionalnih sil tujih vojska, pripadnikov Slovenske vojske ter ostalih varnostnih 
struktur Republike Slovenije s ciljem izgradnje njihovih zmogljivosti za bojno delovanje. ESD 
s to obliko delovanja trenutno tudi največ sodeluje v mednarodnih operacijah. Neposredne 
akcije so tiste naloge iz spektra specialnega delovanja, ki so vsekakor za javnost najbolj 
spektakularne in zanimive, obenem pa tudi najbolj rizične. V Enoti za specialno delovanje 
je temu segmentu namenjen visok odstotek časa, predvidenega usposabljanju (Kovačič in 
Kos, 2017). 
Neposredne akcije zajemajo naslednje oblike delovanja: naskok, zasedo, napad, navajanje 
letalskega in artilerijskega ognja, reševanje oseb in opreme, naloge natančnega rušenja in 
nasilnega vstopa na vodno plovilo (Kovačič in Kos, 2017). 
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4.3.1 Uporaba v kontekstu hibridnega vojskovanja 
Ministrstvo za obrambo je prevzelo področno doktrino NATA za specialno delovanje 
oziroma skupno doktrino za posebne operacije 3.5, kjer specialno delovanje predstavlja 
vojaške aktivnosti, ki jih izvajajo posebej oblikovane, organizirane, usposobljene in 
opremljene vojaške enote, sestavljene s posebej izbranimi posamezniki, ki uporabljajo 
nekonvencionalne taktike, tehnike in metode delovanja. Specialno delovanje NATA in tudi 
Slovenske vojske zajema tri temeljne naloge: vojaško pomoč, specialno izvidovanje in 
neposredne akcije. Specialno delovanje Ameriških specialnih enot doktrinarno zajema 
devet nalog. Tako je nekonvencionalno bojevanje ena izmed temeljnih nalog specialnega 
delovanja, ki pa ga NATO-doktrina ne vključuje. Bistvo nekonvencionalnega delovanja je, 
da posamezna država z uporabo specialnih enot prikrito uveljavi v drugi državi svoj 
nacionalni interes. Praviloma to izvede s pomočjo partnerskih sil (različne etnične, politične 
skupine) na območju delovanja, ki jih vojaško usposobi, organizira, opremi in podpira pri 
bojnem delovanju proti njihovim nasprotnikom na oblasti s ciljem zagotavljanja vpliva. 
Nekonvencionalno bojevanje je bila ena izmed ključnih nalog Ameriških specialnih enot v 
času hladne vojne. Enota za specialno delovanje ne izvaja te naloge. Res pa je, da naloga 
vojaške pomoči, specialnega izvidovanja in neposrednih akcij vključuje nekonvencionalne 
taktike, tehnike in metode delovanja. Dolgotrajno usposabljanje, fleksibilna organizacijska 
struktura, posebna oprema in bojna podpora delovanja omogočajo pripadnikom specialnih 
enot, da pri svojem delu uporabljajo drugačno taktiko in tehniko delovanja 
(nekonvencionalno delovanje), ki jo lahko prilagodijo konkretni nalogi (Kovačič in Kos, 
2017). 
4.3.2 Primeri Uporabe 
Skladno z NATO-doktrino skupnih sil za posebne operacije, kar se tiče njihovega razvoja in 
opremljanja, morajo vse oborožene sile preveriti in preizkusiti posebne enote. Od leta 2004 
ESD sodeluje v mednarodnih operacijah, v katerih Sile za varnostno pomoč izvajajo 
praktične preizkuse svojih doktrinarnih rešitev. Tako je bila ESD prva enota Sil za varnostno 
pomoč, ki je v operacijah NATO, Evropske unije in Organizacije združenih narodov izvajala 
naloge v Afganistanu, Čadu, Libanonu in Iraku. Treba je omeniti, da ESD v Afganistanu 
opravlja predvsem naloge vojaške pomoči in deloma izvidniške operacije. ESD je v 
Afganistanu izvajal tudi bojno iskanje in reševanje ter informacijske operacije. ESD ni 
sodeloval v nobenih neposrednih akcijah predvsem zaradi vrste nalog, ki jih opravljajo Sile 
za varnostno pomoč in nacionalnih ukrepov, vendar je kljub temu pridobil dragocene 
izkušnje in se izkazal v najzahtevnejših okoljih (Rode, Bernšak in Langerholc, 2011, str. 89).  
V septembrski reviji Obramba je predstavljeno delovanje ESD v 20. slovenskem kontingentu 
Mednarodnih sil za varnostno pomoč v Afganistanu, kjer so slovenski pripadniki specialnih 
sil z bojno skupino in člani v poveljstvih pod okriljem mednarodne strukture specialnih sil 
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izvajali eno od temeljnih oblik specialnega delovanja, imenovana vojaška pomoč, ki so jo z 
usposabljanjem, pomočjo in svetovanjem zagotavljali afganistanskim posebnim policijskim 
enotam, ki delujejo na ravni provinc in posredujejo ob hujših varnostnih grožnjah. 
Predstavljeni so organizacija elementa ESD, priprave na operacijo, napotitev na območje 
operacije v Afganistanu, umestitev v mednarodne namenske sile za specialno delovanje, 
poslanstvo z nalogo vojaške pomoči ter pomen sodelovanja v operaciji za ESD in Slovensko 
vojsko. 20. slovenski kontingent (zadnji iz sestave Slovenske vojske v Mednarodnih silah za 
varnostno pomoč) je v Afganistanu deloval med septembrom 2013 in majem 2014, tako je 
ESD pred desetletjem (2004) začel in nazadnje tudi sklenil delovanje Slovenske vojske v 
mednarodni operaciji Mednarodnih sil za varnostno pomoč (Mikelj, 2014). 
Septembra letos so se pripadniki ESD z bojno skupino in pripadniki v poveljstvu pridružili 
1500 kolegom iz specialnih sil devetih evropskih držav in ZDA, ki so na poligonih v Nemčiji 
in na Nizozemskem v okviru vsakoletne mednarodne vojaške vaje specialnih sil “Jackal 
Stone 2014” urili aktivnosti na kopnem, morju in zraku, s poudarkom na specialnem 
izvidovanju in direktnih akcijah. Cilj vaje je krepitev mreže specialnih sil NATO z izmenjavo 
doktrinarnih konceptov in metod usposabljanja ter uskladitvijo različnih taktik, tehnik in 
procedur, kar omogoča povezljivost in sposobnost za skupno delovanje v prihodnjih 
operacijah. Specialne sile so v prvem delu vaje izvedle skupno urjenje s poenotenjem 
postopkov bojnih skupin in delovanja mednarodnega poveljniškega mesta. V drugem delu 
so specialne sile izvajale naloge iz spektra specialnega izvidovanja in direktnih akcij v 
realističnem, kompleksnem in nenehno spreminjajočem se okolju v visokem operativnem 
tempu (Mikelj, 2014). 
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5 ZGODOVINA POSEBNIH ENOT ZDA IN RUSIJE 
Posebne enote so se skozi zgodovino razvijale tako kot drugi deli vojske, vendar postopoma 
iz manj konvencionalnih sil v nekonvencionalne sile. Ta razvoj bomo obravnavali v tem 
poglavju.  
5.1 ZGODOVINA POSEBNIH ENOT ZDA 
Začetki oziroma rojstvo posebnih enot seže veliko dlje v preteklost, kot je bilo predstavljeno 
javnosti. Ker v nalogi analiziramo ZDA in Rusijo, bomo predstavil zgodovino posebnih enot 
teh dveh držav. Zgodovina posebnih enot ZDA sega v 18. stoletje. Ob mejah 
severnoameriških kolonij, kjer se je odvijala večina bitk francosko-indijanske vojne (1754–
1763), so se rangerji kot gverilci in skavti izkazali za nepogrešljiv dodatek h glavnim, rednim 
in deželnim vojskam. V bistvu so bili gozdarji-lovci, lovci na glave, milica in borci staroselcev, 
ki so nekoč delovali samostojno (in ne v obliki polka), živeli so od svoje zemlje in se zanašali 
na svoje znanje o terenu in orožju, ki jih je ohranjalo pri življenju. Prav lastnosti, ki so jih  
mnogi poveljniki pri rangerjih zaničevali – terenska oblačila, ki so pogosto spominjala na 
oblačila staroselcev, nekonvencionalna taktika, njihova občasna upornost, njihovi 
demokratični standardi novačenja, ki so temnopoltim in staroselcem dovolili v njihove vrste 
– so jim pomagale, da so se lahko v različnih vremenskih razmerah in okoljih unikatno 
spopadli s svojimi kanadskimi in staroselskimi sovražniki (McNab, 2013, str. 17).  
V drugi svetovni vojni so ZDA prenovile posebne enote zaradi nekonvencionalnih metod 
bojevanja, ki so se takrat pojavljale. V Veliki Britaniji so med drugo svetovno vojno razvili 
enoto posebne zračne službe, ki je kasneje služila kot prototip za vse sodobne posebne 
enote. V ZDA si je predsednik Roosevelt prizadeval, da bi ustvaril enote v stilu specialcev, ki 
bi storile enako – napadle sovražnika in vojski povrnile zaupanje ameriške javnosti. Leta 
1942 je načelnik generalštaba ameriške vojske poslal polkovnika Truscotta mlajšega v 
Anglijo, da se poveže z britanskim generalštabom in uskladi usposabljanje med 
neizkušenimi ameriškimi vojaki in borbeno dokazanimi britanskimi specialci. Polkovnik 
Truscott je podal predloge za ustanovitev ameriške enote po vzoru britanskih specialcev. 
Vojno ministrstvo je odobrilo aktivacijo prvega bataljona Rangerjev ameriške vojske. 
Truscott je izbral ime Ranger po slovitih rangerjih iz francosko-indijanske vojne iz 18. 
stoletja (McNab, 2013, str. 68). Kasneje med potekom druge svetovne vojne so se posebne 
enote ZDA razvijale v več različnih posebnih enot ter opravljale naloge nekonvencionalnega 
vojskovanja. 
Po drugi svetovni vojni so ZDA vstopile v konflikt s Severno Korejo (imenovan preprosto 
korejska vojna), pri čemer so ZDA ponovno uporabile koncept posebnih enot. Izdana je bila 
direktiva, da se ustanovijo čete Marauder. Eno četo je bilo treba priključiti vsakemu oddelku 
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za izvajanje infiltracije po bojnih linijah za napad na štabe, komunikacijo in podporne bojne 
enote. Po pregledu koncepta delovanja Rangerjev je vojska priporočila, da se preimenujejo 
v Letalske rangerske čete in takoj so sprejeli ukrepe za njihovo oblikovanje (McNab, 2013, 
str. 160).  
V obdobju vietnamske vojne so bile posebne sile ZDA že precej dobro razvite in razlika, ki 
ločuje konvencionalne enote od posebnih enot, je začela postajati opazna. Vojaki nenehno 
odražajo družbo, ki jih je proizvedla, vojaki posebnih enot pa so pogosto izkazovali najvišje 
vrednote ameriške družbe. Večina vojakov posebnih enot je bila po naravi konservativna, 
vendar skoraj apolitična. Tipični vojaki posebnih enot so bili bolj inteligentni od povprečnih 
vojakov (dokazano z obsežnim testiranjem), telesno niso bili bolj sposobni, na splošno so 
bili zmernega temperamenta in sposobni ohranjati smisel za (pogosto črni) humor, kar je 
bilo v vietnamski vojni ključnega pomena. Bili so težki pivci in abstinenti, sposobni preživeti 
v težkih okoliščinah, kmeti, kavboji, intelektualci, deskarji in motociklisti. Nobeden ni bil 
fanatičen ali skrajno desno usmerjen, kot jih pogosto prikazuje Hollywood (McNab, 2013, 
str. 186). 
V obdobju med letoma 1975 in 2000 so se posebne enote ZDA dokončno izoblikovale. Vojna 
v Vietnamu je postavila tako idejni kot praktični zgled uporabe posebnih enot v ameriški 
vojaški kulturi za vse nadaljnje konflikte. Kompleksna resničnost sodobnega vojskovanja – 
kljub nasprotovanju elitizmu s strani številnih višjih poveljnikov in obrambnih analitikov – 
pa ni zahtevala samo vzdrževanja posebnih enot, ampak njihovo dejansko rast. Posledično 
se je v sedemdesetih in devetdesetih letih močno razširila in povečala raznolikost posebnih 
enot (McNab, 2013, str. 248). 
V današnjem času pa so se morale posebne enote ZDA posodobiti zaradi novih groženj in 
vrst bojevanja, ki so posledica novih tehnologij in napredka v 21. stoletju. Ameriška 
domovina je bila neposredno napadena na način, kakršnega še niso doživeli, zato je 
ameriška vlada začela dve vojni (v Afganistanu in Iraku), v katerih je bil zajet celoten spekter, 
od bojnih zavez protiuporništva do običajnih oklepnih vojn, pa tudi akcij drugod po svetu. 
Vojna proti terorizmu je na svetovni ravni eksponentno povečala število možnih ciljev 
operacij posebnih enot, zlasti na Bližnjem vzhodu, v Afriki in srednji Aziji, kjer so teroristične 
in uporniške skupine, kot so Al-Kaida in talibani, vzpostavile nedosegljive mobilne baze in 
hkrati razvijale programe bombnih napadov, atentatov in zased, usmerjenih tako proti 
civilnemu prebivalstvu kot proti tujim silam (McNab, 2013, str. 292). 
 
5.2 ZGODOVINA POSEBNIH ENOT RUSIJE 
Začetki posebnih enot Rusije niso tako zgodnji kot pri ZDA, kar pa ne pomeni, da so slabše 
ali boljše. Čeprav je bil Specnaz formalno ustanovljen šele leta 1950, je že obstajala močna 
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tradicija, na kateri so se lahko gradile posebne sile, od elitnih vojakov prvotne boljševiške 
rdeče garde do specialnih sil v drugi svetovni vojni. Specnaz zagotovo velja za naslednika 
dolge, ponosne tradicije razvedchik, vojaškega skavta; vendar je tudi produkt vzpona 
politične policije – sestavnega elementa sovjetskega režima od najzgodnejših dni in sile z 
lastnimi velikimi vojaškimi sredstvi (Galeotti, 2015, str. 7). Prvi pojav posebnih enot, ki se 
skladajo z današnjo definicijo posebnih enot, lahko v Rusiji zasledimo leta 1921. Skupine 
trdnih političnih podpornikov so doma delovale kot protiobveščevalni in varnostni odredi 
ter na območju opozicije kot sabotažna in agitativna sredstva. Za slednje naloge so 
boljševiki ustanovili enote za posebne namene, ki so do konca leta 1921 štele skoraj 40.000 
mož. Medtem ko je bila večina teh predhodnikov notranjih čet uporabljena za 
izkoreninjenje resničnih ali domnevnih »kontrarevolucionarjev« ali za zagotavljanje 
ideološke ostrine rednih sil, so nekateri delovali tudi kot saboterji in atentatorji (Galeotti, 
2015, str. 7). 
Kasneje so bile enote za posebne namene razpuščene, kmalu potem pa se je Rusija zapletla 
v nove konflikte, v katerih je spet potrebovala posebne enote. Dejansko sta se v medvojni 
dobi pojavili dve ločeni vrsti posebnih sil, ki bi jih naj ponovno združili. Prve so bile 
diverzantske čete, usposobljene za gverilske uporniške operacije. Ključna spodbuda je bila 
španska državljanska vojna (1936–1939), v kateri so sovjeti podpirali republikance proti 
nacionalistom. Ljudski komisariat za notranje zadeve, ki je v preteklosti bil politična policija, 
je vodil take enote, vendar v sodelovanju z glavnim obveščevalnim oddelkom Generalštaba 
(Galeotti, 2015, str. 7).  
Nadaljnji razvoj posebnih sil se je nadaljeval leta 1930 s prvo terensko vajo, ki je vključevala 
padalske spuste in vojno z namestitvijo 12-stranskih sabotažnih ekip za sovražnikovimi 
črtami. To je veljalo za uspeh in ustanovljena je bila četa, ki ji je leta 1932 sledila polna 
zračna brigada, ki  se je imenovala 3. brigada za posebne namene zračnega napada. Sprva 
so bile te zračne enote predvidene kot posebne sile, ki jih bodo uporabljali za izkoriščanje 
taktičnih priložnosti, zaseganje in uničenje ciljev v sovražnikovem zaledju ter tudi za 
izvajanje atentatov in sabotažnih misij, da bi motili sovražne operacije (Galeotti, 2015, str. 
8). V drugi svetovni vojni se pojavijo že omenjeni razvedchiki oziroma skavti, vojaške 
diverzantske in izvidniške sile, ki so bile pravi predhodniki enot Specnaz. Včasih so 
sodelovali neposredno z gverilskimi skupinami, delovali pa so tudi neodvisno. Upravljal jih 
je glavni obveščevalni urad Generalštaba, operativno pa so bili podrejeni Frontam, 
največjim terenskim poveljstvom. Oddelki neodvisnih motociklističnih brigad za posebne 
namene so pomagali tudi pri usposabljanju gverilcev in zagotovili dodatno strokovnost in 
ognjeno moč za posebej pomembne misije (Galeotti, 2015, str. 10). 
Zdi se, da se Rusija iz preteklosti ni veliko naučila. Ljudski komisariat za notranje zadeve je 
bil v veliki meri razpuščen in zdelo se je, da bo koncept namenskih izvidniških odredov 
izgubljen (Galeotti, 2015, str. 15). Druge posebne enote pa so prav tako čakale spremembe. 
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Glavni obveščevalni oddelek Generalštaba je v letih med 1947 in 1950 doživel temeljito 
reorganizacijo in leta 1949 ustanovil Neodvisne izvidniške družbe za posebne namene, 
katerih vloga je bila delovati do 125 milj za sovražnimi linijami. To so bili v bistvu skavti in 
ne specialci; njihovo usposabljanje ni bilo posebej specializirano, vendar so kljub temu 
predstavljali jedro pravih enot Specnaz. Medtem ko je glavni obveščevalni oddelek 
Generalštaba vse pogosteje priskrboval vojaške svetovalce v protizahodnih vojnah in 
vstajah po vsem svetu, se je pojavila nova generacija častnikov z gverilsko preteklostjo in 
obveščevalno miselnostjo. Pozneje so bili člani enot Specnaz prikrito razporejeni kot 
svetovalci, trenerji in občasno tudi kot del bojnih čet v različnih bojnih razmerah, od 
Severne Koreje do Kube. Pogosto so lahko bili vključeni med delegacije glavnega 
obveščevalnega oddelka Generalštaba, tako da so prispevali svoje značilne spretnosti in 
tudi preučevali tuje države in mesta, v katere bi jih pozneje lahko vpoklicali (Galeotti, 2015, 
str. 15).  
 
Stvari pa so se spremenile med obdobjem hladne vojne. Vseeno so bile enote Specnaz še 
vedno popolnoma tajne. Takrat je njihova vloga v javnosti ostala neopažena in njihov obstoj 
je Sovjetska zveza oziroma Rusija zanikala. Enote Specnaz se niso pojavile brez javno 
dostopnih bojnih zapovedi (celo vojaški poštni sistem jih je poznal le po dolgih številčnih 
oznakah); niso korakale v paradah čez Rdeči trg, na nagrobnikih padlih vojakov pa je pisalo, 
da gre za padalce (če je bila njihova služba sploh omenjena) (Galeotti, 2015, str. 18). 
Skupina Specnaz je dozorela v obdobju Afganistana od leta 1979 do 1989. Bili so na čelu 
prvega napada in izločili afganistanskega predsednika, saj je Kremelj presodil, da je 
popolnoma nezanesljiv; in med pohodom so specialne sile postale morda najučinkovitejše 
orožje proti mudžahedinom, saj so se jih bali celo ti neustrašni uporniki (Galeotti, 2015, str. 
20). Tu se je izkazala posebnost Specnaza, ki je vojski utiral pot. 1979 je bil iz enot Specnaza 
oblikovan poseben bataljon z najmanj vojaki, ki imajo za sabo vsaj enoletno služenje ter 
tadžikistansko, turkmensko ali uzbekistansko državljanstvo. Ideja tega muslimanskega 
bataljona je bila, da morajo vojaki izgledati kot Afganistanci (Galeotti, 2015, str. 20). 
V Afganistanu so se Rusi veliko naučili in spet, tokrat uspešno, reorganizirali posebne enote. 
Sčasoma so sovjetski poveljniki v državi vedno bolj spoznavali, da so enote Specnaza 
najprimernejše sredstvo za vojno z odločnim, učinkovitim in hitrim sovražnikom, ki je svojo 
deželo dobro poznal in je imel podporo večine prebivalstva. Leta 1980 je Specnaz že začel 
prehajati na območje Omejenega kontingenta sovjetskih sil v Afganistanu, Ločene posebne 
enote pa so bile najprej razporejene za nadzor dostopa do uporniške doline Panšir. 
Naslednje leto se je  Omejenemu kontingentu sovjetskih sil v Afganistanu pridružila 
glavnina 15. brigade s 177., 334. in 668. Ločenimi posebnimi enotami in enotami, 
sestavljenimi iz drugih brigad. Sprva so jih večinoma uporabili za zaščito strateških lokacij, 
leta 1983 pa so postale samostojne kot udarne sile za hitro odzivanje, ugrabljale karavane 
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za oskrbo mudžahedinov in se odzivale na zasede in racije upornikov (Galeotti, 2015, str. 
22). 
Težek čas za Specnaz pa je predstavljal razpad Sovjetske zveze ob koncu leta 1991 in prihod 
nove oblasti. Ruski Specnaz si je v devetdesetih prizadeval obdržati svojo ostrino. Znašli so 
se pod tremi nasprotujočimi si pritiski: doktrino, viri in njihovo uporabnostjo. Zdelo se je, 
da je možnost množičnega spopada z NATOM nenadoma prenehala, to pa je sprožilo 
vprašanje, zakaj naj bi enote Specnaz – prvotno ustanovljene za nevtralizacijo zahodnega 
taktičnega jedrskega orožja in poveljniških struktur – sploh še obstajale. Čeprav je 
Afganistan pokazal njihov potencial, si je ruska vojaška hierarhija prizadevala izbrisati ta 
konflikt iz skupnega spomina in upala, da bo zagotovila, da oborožene sile v taki vojni ne 
bodo nikoli več nameščene. Inovacije, kot so zanašanje na brigade in ne na večje divizije ter 
povečanje števila ostrostrelcev v enotah, so veljale za ad hoc odziv na enkratni položaj in 
ne za lekcijo za prihodnost. Ko so izgubile prejšnjo vlogo, so bile enote Specnaz  prisiljene 
opustiti tudi svojo novo vlogo (Galeotti, 2015, str. 30). 
Leta 2002 se je položaj za posebne enote spet izboljšal. Takrat je namreč predsednik Putin 
močno zvišal obrambni proračun; to je pomagalo enotam Specnaz, da so lahko rekrutirale 
več poklicnih (pogodbenih) vojakov, zmanjšale delež nabornikov v svojih vrstah in razvile 
svoje programe usposabljanja. Pogosto so bile tudi izbrane za testiranje novih orožnih 
sistemov, namenjenih širši uporabi, in so imele pomembno vlogo pri zasnovi novega 
osebnega kompleta bojne opreme Ratnik (slov. Bojevnik), ki je bil predstavljen leta 2013. 
Presenetljivo je ruska vojna z Gruzijo avgusta 2008, ki je trajala manj kot en teden, utrdila 
položaj enot Specnaz v novi ruski vojski, ki se je končno osvobodila svojih preokupacij s 
hladno vojno in z velikimi kopenskimi vojnami v Evropi in Aziji (Galeotti, 2015, str. 39). 
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6 ANALIZA POSEBNIH ENOT ZDA IN RUSIJE 
Posebne enote imajo zaradi svojega statusa v oboroženih enotah več svobode glede 
oborožitve in opreme, saj se morajo prilagoditi vsaki misiji posebej. Z raziskovanjem smo 
ugotovili, da so si glede opreme in oborožitve, pa tudi po videzu in ponekod po orožnih 
platformah, posebne enote ZDA in Rusije precej podobne, kar bomo ponazorili v naslednjih 
podpoglavjih. Kljub temu pa med njimi obstajajo pomembne razlike.  
 
6.1 INDIVIDUALNA OPREMA 
Individualna oprema članu posebnih enot pomaga pri izvrševanju njegove naloge, ravnanju 
z orožjem in ga varuje pred različnimi grožnjami. Platforme individualne opreme so si pri 
posebnih enotah ZDA in Rusije podobne. Najprej bomo predstavili platforme individualne 
opreme ZDA.  
Posebne enote ZDA so razvijale platformo individualne opreme dalj časa. Med vietnamsko 
vojno so mrežno opremo sestavljali pas, naramnice, ledvena torbica, torbice za strelivo, 
čutara in torbica za prvo pomoč/torbica za kompas. Platforma individualne opreme se je 
kasneje razvila tako, da lahko vojak različne torbice in pripomočke, ki jih potrebuje, pritrdi, 
kamor mu bolj ustreza na jopiču, prsnem oprtniku ali bojnem pasu. (Pushies, 2016, str. 287).  
Za individualno opremo posebnih enot Rusije (Specnaz) ni uradnega vira, ki bi jo tako 
podrobno opisal, zato smo analizirali slikovno gradivo Specnaza in ga primerjali s slikovnim 
gradivom posebnih enot ZDA. Ugotovili smo, da posebne enote ZDA in Rusije v današnjem 
času uporabljajo isto platformo, kar je razvidno iz slik v nadaljevanju. 
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Slika 1: Individualna oprema posebnih enot Rusije, uporabljena leta 2014 na Krimu 
 
Vir: lasten 
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Slika 2: Oprema pripadnika posebne enote SEAL (and. Sea, Air and Land) 
 
Vir: lasten 
 
Posebnim enotam ZDA in Rusije je skupno tudi to, da uporabljajo nosilce neprebojnih plošč 
s prej omenjeno platformo in prsne oprtnike. Kot pove že ime, je nosilec plošče nosilni jopič 
s posebej oblikovanimi predelki, v katere je nameščen balistični oklep (Pushies, 2016, str. 
288). 
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Slika 3: Prsni oprtnik 
 
Vir: lasten 
 
Posebnim enotam ZDA in Rusije je skupna tudi uporaba čelad, tako kot konvencionalni 
vojski, po analizi slik pa smo ugotovili, da oboji uporabljajo čelade tipa Ops-Core.2 
 
 
                                       
2 OPS-CORE je podjetje, ki je leta 2005 izumilo izraz FAST (ang. Future Assault Shell Technology) z lansiranjem 
čelad, ki imajo visok izrez. Te so hitro postale del opreme v posebnih operacijah po vsem svetu. So lažje od 
običajne čelade MICH in, kar je najpomembnejše, so dovolj prostorne za namestitev komunikacijskih slušalk 
pod čelado ali pritrjevanje na straneh prek adapterjev (Hard Head Veterans, 2018). 
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Slika 4: Čelada tipa Ops-Core 
 
Vir: lasten 
Z analizo virov lahko opazimo tudi razlike med posebnimi enotami Rusije in ZDA. Posebne 
enote ZDA načeloma uporabljajo enako opremo kot posebne enote Rusije, vendar z raznimi 
dodatki. Za razliko od posebnih enot Rusije je pri Američanih na primer oprema za nočni 
vid standardna in zelo pogosto uporabljena (Pushies, 2016, str. 292).  
 
6.2 MALOKALIBRSKO OROŽJE 
Malokalibrsko orožje, ki ga pogosto imenujemo strelno orožje ali puška, je smrtonosno 
orožje, ki ga lahko prenaša človek za individualno uporabo in lahko z eksplozivnim 
sredstvom izstreli ali požene strel, naboj ali raketo. Vključujejo tako pištole (revolverje in 
samopolnilne pištole) kot tudi dolge puške, in sicer puške in karabine, mitraljeze, jurišne 
puške in lahke mitraljeze, pa tudi njihove dele, sestavne dele in strelivo. Starinske puške in 
replike so na splošno izključene (Overton, 2016).  
Malokalibrsko orožje je osnovna oprema in ga ima pripadnik posebnih sil na vsaki misiji. 
Zanimiva je variacija tega orožja med ZDA in Rusijo, saj obe uporabljata enako zasnovo na 
drugačen način. Galeotti (Galeotti, 2015, str. 58) kot glavna orožja Specnaza omenja jurišno 
puško AK-74 in kratkocevno jurišno karabinko AKS-74U. Po drugi strani pa Pushies (2016, 
str. 279–284) kot glavna orožja navaja M4A1, HK416 in MP5. McKee (2018) pravi, da ''ni 
mogoče dokazati, katera platforma je boljša, saj je pomembno, v kakšni situaciji 
uporabljamo puško''. 
Posebne enote ZDA uporabljajo malokalibrsko orožje, ki je načeloma enako kot 
malokalibrsko orožje Specnaz, ampak z dodatkom. Ta dodatek sistema tirnic omogoča 
vojakom, da pritrdijo različna orodja, kot so laserski merilniki, ročaji ali bombometi, in si 
tako prilagodijo puško za različne namene in misije (Pushies, 2016, str. 267−268). 
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Z analizo slikovnega materiala posebnih enot Rusije smo ugotovili, da operaterji enot 
Specnaza modernizirajo svoja orožja z enakim sistemom tirnic, ki jim omogoča, da, tako kot 
posebne enote ZDA, na svoja orožja namestijo pripomočke, ki jih potrebujejo na misijah. 
Slika 5: Dve najpogosteje uporabljeni orožni platformi posebnih enot ZDA in Rusije 
 
Vir: lasten 
 
6.3 SPECIALIZIRANA OPREMA ZA POSAMEZNE OPERACIJE 
Posebne enote ZDA in Rusije uporabljajo posebno opremo, ki je konvencionalne sile nimajo. 
Načeloma je oprema pri obeh državah enaka, saj se morajo oboji prilagoditi misiji in okolju, 
v katerem delujejo. Omeniti pa velja, da posebne enote Rusije še vedno uporabljajo 
določeno opremo iz sovjetskih časov, ki bi jo posebne enote ZDA že odpisale, saj le-te  
uporabljajo novo opremo in se posvečajo njenemu razvoju. 
Z analizo vira (Pushies, 2016, str. 40−309) smo ugotovili, da posebne enote ZDA uporabljajo 
veliko različnih specializiranih orožij, orodij in vozil, vendar veliko posameznih kosov 
opreme pripada posamezni veji posebnih enot (kot so na primer posebne enote 
mornarice); pri posebnih enotah Rusije pa takega razlikovanja pri posameznih vejah ni. 
 
6.4 PODOBNOSTI IN RAZLIKE V OBOROŽITVI 
Kot že omenjeno, so si posebne enote ZDA in Rusije precej podobne glede oborožitve in 
opreme. Oboji uporabljajo različne oblike orožnih platform iz preteklosti, ki jih nadgrajujejo, 
da ustrezajo njihovim potrebam, čeprav je pri posebnih enotah ZDA opaziti, da več vlagajo 
v razvoj in imajo več orožnih platform, ki pa še vedno temeljijo na stari platformi M4A1.  
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Z analizo slik lahko ugotovimo, da so si posebne enote Rusije in ZDA podobne tudi po videzu 
opreme. Oboji uporabljajo čelade tipa Ops-Core, ki so prikazane na slikah, zelo podobne 
maskirne vzorce, kar je prav tako razvidno iz slikovnega gradiva. Oboji tudi uporabljajo enak 
sistem za prilagajanje opreme, prsne oprtnike in nosilce neprebojnih plošč. Najboljši od 
najboljših v ameriških in ruskih vojaških enotah so si med seboj tako po videzu kot po taktiki 
zelo podobni (Szoldra, 2016). Posebne sile ameriške vojske imajo nekatere od 
najpametnejših in najbolj smrtonosnih borcev na svetu, zato se je Rusija pri svojih posebnih 
silah (Specnazu) zgledovala po ameriških kolegih (Szoldra, 2016).  
 
Tabela 3: Razlikovanje med opremo ZDA in Rusije 
 ZDA Rusija 
Individualna oprema 
maskirne bojne uniforme v 
vzorcu Multicam, nosilci 
neprebojnih plošč s sistemom 
PALS in prsni oprtniki, prsni 
pasovi/nosilci oklepne plošče, 
hidracijski sistemi, radio, MRE 
(Meal Ready-to-Eat), kompas, 
laserski kazalci, čelade tipa Ops-
Core, čelade MICH, čelade 
PASGT, komunikacijske slušalke 
Peltor ComTac, očala za nočni 
vid GPNVG-18 
maskirne bojne uniforme v 
digitalnem vzorcu Flora ali 
kopija vzorca Multicam, bojna 
čelada 6B47 Kevlar, čelade tipa 
Ops-Core, kevlarski oklep 6B43, 
komolčniki, kolenčniki, 
hidracijske torbice, oprema za 
nočni vid, 168-0,5UME osebni 
radio, bajonetni nož 6Kh5 AK-74 
ali NRS-2, majhna pehotna 
lopata 
Malokalibrsko orožje 
MP5 Heckler & Koch, karabinka 
M4A1, karabinka HK416, 
karabinka Heckler & Koch 417, 
polavtomatska pištola USP45CT 
Compact Tactical, 9-milimetrski 
mitraljez Heckler & Koch MP7 
PDW, ostrostrelna puška M24 
Sniper 
AK-74, AK-74M, AK-74N, AKS-
74U, AKM, AKMN, AK-103, 
ostrostrelne puške SVD 
Dragunov, SVDS in SV-98, VSS 
Vintorez, AS Val, pištola PB 6P9, 
SR-3 Vikhr, pištola APS Stechkin, 
PKP 6P41, RPG-27 Tavolga, RPG-
29 Vampir s protitankovskimi 
raketami, rakete RPG-26 Arlen 
in RPG-30 Kryuk za enkratno 
uporabo, zažigalne rakete RPO-
A Shmel in SA-24 9K338 Igla-S, 
prenosne rakete zemlja-zrak, 
enocevni bombometi GP-25 
6G15 ali GP-30 6G21, 
bombomet 6 G30 »revolver«, ki 
izstreli 40-milimetrske naboje 
VOG-25, pištola GSh18, 9-
milimetrski mitraljezi Bizon, 9A-
91 in Vityaz-SN 
Specializirana oprema za 
posamezne operacije 
splav tipa Zodiac, vozila Ranger 
Special Operations (RSOV), 
štirikolesniki, Polaris MRZR 2 
enoosebna pogonska vozila 
Protei-5, mini podmornice in 
manjše vozilo za dva človeka 
29 
dvosedežni LTATV, štirisedežna 
različica, MRZR 4, K-9 posebnih 
enot 
Triton-1, pištola SPP-1M in 
puška APS, kombinirano orožje 
ASM-DT Morskoj Lev 
Vir: lasten 
 
Slika 6: Oprema pripadnikov posebnih enot ZDA in Rusije 
 
Vir: lasten 
   
6.5 STRATEGIJE IN NAČIN DELOVANJA POSEBNIH ENOT ZDA IN RUSIJE 
Posebne enote ZDA so sestavljene iz več različnih, visoko usposobljenih enot iz vseh vej 
vojske ZDA, ki imajo različno zgodovino in kompetence. Izbrani in izurjeni so, da delujejo v 
majhnih enotah v unilateralnih misijah ali pa sodelujejo s tujimi partnerji. Posebne enote 
ZDA so namenjene za misije, ki jih konvencionalne sile niso zmožne opraviti, na primer 
takšne, ki zahtevajo prikrito delovanje, za sovražnikovimi bojnimi linijami ali pa v politično  
občutljivih krajih. So tudi izjemno primerne za delo s posebnimi enotami drugih držav 
(Robinson, 2013, str. 5−6). V prejšnjih letih je vodstvo posebnih enot razvilo formulacijo, ki 
pojasnjuje, da posebne enote delujejo samo na dva načina. Eden je direktni način 
unilateralnega lova na človeka (kot je na primer racija, ki je izločila bin Ladna) in indirektni 
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način sodelovanja z drugimi (kot je na primer desetletno prizadevanje za vzpostavitev 
sposobnih posebnih enot in protinarkotične policije v Kolumbiji ter pomoč pri 
protiuporniških gibanjih) (Robinson, 2013, str. 10). 
Poudarek na vojskah z več milijoni vojakov v vojaškem diskurzu Rusije se je pred kratkim 
preusmeril v diskurz o posebnih enotah zaradi spremenjenega dojemanja groženj in 
dosegljivih sredstev. V teoriji je strateška uporaba posebnih enot osnovana na strategiji, 
razdelitvi nalog in sposobnosti posebnih enot, da dosežejo dodeljene naloge. Kot strateško 
sredstvo morajo posebne enote uspeti pri dodeljenih nalogah, da s tem podprejo celotno 
strategijo za zmago (Atay, 2016, str. 25). Ker niso hoteli neposrednega spopada z Zahodom, 
so v preteklosti bili pripadniki Spetsnaza poslani v druge države kot vojaški svetovalci, da so 
lahko širili komunistične ideje kot ščit proti zahodnemu imperializmu (Atay, 2016, str. 27). 
Za uporabo posebnih enot ima Rusija še en razlog, to je gospodarska recesija. Kot pravi 
Holloway, ''Sovjetska zveza,'' in sedaj Rusija, ''izvaja razmerje z Zahodom s položaja vojaške 
moči, ampak ekonomske oslabljenosti.'' Torej se ruski voditelji, v povezavi s prej 
omenjenimi razmerami, vse bolj zanašajo na posebne enote za doseganje strateških ciljev. 
Če povzamemo, ko je razpon groženj postal bolj zapleten in so se dosegljiva sredstva 
zmanjšala, so posebne enote postale središče ruskega vojaškega diskurza (Atay, 2016, str. 
29−30). 
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7 ORGANIZACIJA POSEBNIH ENOT ZDA IN RUSIJE 
V tem delu naloge bodo podrobneje predstavljene podobnosti in razlike posebnih enot ZDA 
in Rusije in s tem posredno razložena njihova vloga v hibridnem vojskovanju, ki temelji na 
različnih filozofijah na obeh straneh. 
7.1 SESTAVA POSEBNIH ENOT ZDA 
Po Pushiesu (2016, str. 10–264) imajo vse veje oboroženih sil ZDA svoje posebne enote. 
Torej imajo ameriška vojska, marinci, Centralna obveščevalna služba, mornarica in vojno 
letalstvo svoje posebne enote za svoje potrebe. Pushies (2016, str. 266) pa navede tudi 
Poveljstvo za posebne operacije (SOCOM) in Skupno poveljstvo za posebne operacije 
(JSOC), ki povezujeta te posebne enote.  
JSOC je bil ustanovljen leta 1980 in je skupen sedež, določen posebej za analizo posebnih 
operativnih zahtev in tehnik ter za zagotovitev interoperabilnosti in standardizacije opreme 
za ameriške posebne enote. JSOC načrtuje in izvaja skupne vaje za posebne operacije in 
usposabljanja ter razvija skupne taktike posebnih operacij (Pushies, 2016, str. 266). 
Slika 7: Organizacija JSOC-a 
 
Vir: lasten 
SOCOM je odgovoren za vse sile specialnih operacij v ameriški vojski. Njegova osnovna 
naloga je zagotoviti sile, pripravljene na boj, za hitro okrepitev drugih združenih poveljstev 
po vsem svetu. Za izvajanje tega poslanstva SOCOM razvija doktrino, taktike, tehnike in 
postopke za vse sile posebnih operacij, izvaja specializirano usposabljanje za vse posebne 
enote, uri dodeljene enote in zagotavlja interoperabilnost opreme in sil, spremlja 
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pripravljenost svojih sil, dodeljenih drugim združenim poveljstvom, razvija edinstveno 
opremo posebnih enot in pridobiva dobavitelje materialov in storitev (Pushies, 2016, str. 
266). 
Slika 8: Organizacija SOCOM-a 
 
Vir: lasten 
 
7.2 SESTAVA POSEBNIH ENOT RUSIJE 
Posebne enote Rusije pa imajo drugačno sestavo posebnih enot, ki se precej razlikuje od 
sestave posebnih enot ZDA. Od konca leta 2014 je ruski Specnaz sestavljen iz sedmih 
navadnih brigad različnih velikosti, skupaj pa šteje morda 19 bataljonskih ločenih posebnih 
enot. Odgovorni so peti upravi glavnega obveščevalnega oddelka Generalštaba (operativna 
izvidnica), čeprav so na terenu podrejeni operativnim poveljnikom. Štiri neodvisne 
mornariške izvidniške točke so teoretično še vedno del pete uprave, vendar so tesneje 
povezane z matičnimi flotami. Poleg tega so še Padalske desantne enote oziroma letalske 
čete, 45. gardijski neodvisni polk za posebne namene in še trije ločeni elementi Specnaza. 
Stota neodvisna brigada se pogosto uporablja za testiranje novih idej in opreme. Kot že 
omenjeno, sta bili v letih 2011–2012 pripravljeni dve enoti kot del varnostnih priprav na 
zimske olimpijske igre v Sočiju na jugozahodu Rusije: 25. neodvisni polk, optimiziran za 
operacije v Severnem Kavkazu, in 346. brigada, ki je skoraj v velikosti odreda (polka) in je 
postala operativni element Poveljstva sil za posebne operacije (Galeotti, 2014, str. 45).  
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Slika 9: Sestava Specnaza 
 
Vir: lasten 
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8 ŠTUDIJI PRIMEROV UPORABE HIBRIDNEGA VOJSKOVANJA IN 
POSEBNIH ENOT 
Izvajanje tajnih operacij, ki so del hibridnega vojskovanja, je glavna naloga posebnih sil. 
Primerjava tajnih operacij ZDA in Rusije nam pokaže, kako vsaka stran deluje in kako 
implementira svoje posebne enote, iz česar so razvidne manjše razlike in podobnosti.  
8.1 PRIMERJAVA KONCEPTOV IN UPORABE HIBRIDNEGA VOJSKOVANJA 
MED ZDA IN RUSIJO 
Deklaracija vrhunskega srečanja NATA v Walesu ne definira, ampak opisuje hibridne grožnje 
hibridnega vojskovanja kot fenomen ''kjer je veliko odkritih in prikritih vojaških, 
paravojaških in civilnih ukrepov, uporabljenih v zelo celostnem načrtu'' (Vaczi, 2016, str. 
55−56). 
Pri primerjavi izvajanja hibridnega vojskovanja med ZDA in Rusijo pa je opaziti, da sta 
filozofiji ZDA in Rusije različni. Koncept gibridnaja vojna (hibridno vojskovanje) se zelo 
razlikuje od koncepta njihovega zahodnega ekvivalenta in njegove konceptualne korenine 
so povsem drugačne. Izpostavili bi dve glavni razlagi naraščajočega zanimanja za te 
koncepte tako na Zahodu kot v Rusiji. Prva zadeva domnevno novost teh teorij. Medtem ko 
na Zahodu zagovorniki koncepta hibridne vojne trdijo, da je mešanje konvencionalnega in 
nekonvencionalnega bojevanja nov pojav, zgodovinska analiza kaže, da je to v resnici 
sestavni del vojskovanja že iz antičnih časov. Podobno ruski misleci menijo, da je bila 
gibridnaja vojna razvita v kontekstu hladne vojne. Tudi brez pomembne zgodovinske 
analize se zdi, da je ideja o spodkopavanju politične legitimnosti nasprotnika na kakršen koli 
način (znotraj svoje države in na mednarodni ravni) neločljivo povezana s političnim 
okoljem od antike. Edino, kar je morda novo, je, da so sodobne vojaške tehnologije 
pospešile združitev konvencionalnih in nekonvencionalnih sil, operativnih konceptov in 
organizacijskih metod in da so inovativne informacijske tehnologije (internet na splošno in 
zlasti družbena omrežja) olajšale in pospešile potrebna prizadevanja za diskreditacijo 
političnih nasprotnikov v očeh domačega in mednarodnega občinstva. Ta novost pa ne 
govori o novih vojaških ali političnih strategijah in metodah, temveč o tem, da je njihovo  
izvajanje postalo lažje in učinkovitejše ter zato pogostejše (Fridman, 2017, str. 46).  
Rusija se je iz svoje zgodovine veliko naučila. V prejšnjih tajnih operacijah je bilo veliko 
taktik, tehnik in procedur že preizkušenih in uporabljenih v konfliktih z drugimi državami. 
Ekonomski pritisk, sankcije, politična destabilizacija, informacijsko vojskovanje in 
kibernetični napadi – vse to ustreza pojmovanju hibridnega vojskovanja Rusije. V že prej 
omenjenem primeru Krima, je bil uporabljen ekonomski vpliv, informacijsko in kibernetično 
vojskovanje, ojačevanje in podpiranje separatističnih in protivladnih gibanj, kar povzroča 
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versko in etično nestrpnost med prebivalstvom. Ustanovljena je bila tudi povezava in 
mobilizacija organiziranih zločinskih skupin. Vse to je bilo uporabljeno z razlogom, da se 
vzpostavi pritisk na izbrano državo (Vaczi, 2016, str. 55−56). 
Če povzamemo, medtem ko je izraz gibridnaja vojna neposreden prevod angleškega 
''hibridnega vojskovanja'', koncept tega izraza bolj spominja na teorijo subverzivne vojne 
kot pa na zahodno razumevanje hibridne vojne. Analiza del ruskih učenjakov in strategij 
kaže na dva različna, vendar zelo povezana razloga za to. Prvi je ta, da si je Messner svojo 
subverzivno vojno zamislil kot novo vrsto vojskovanja, ki ga je Sovjetska zveza uporabljala 
proti Zahodu. Drugi pa je, da so pri menjavi uporabe izraza "subverzija-vojna" v izraz 
gibridnaya voyna ruski strategi ugotovili, da je zahodni (ameriški) izvor izraza hibridna vojna 
zelo koristen: omogoča jim trditev, da so ZDA izumile to novo vrsto vojskovanja in ga 
uspešno uporabljajo (proti Rusiji in njenim zaveznikom) skozi zadnja desetletja (Fridman, 
2017, str. 45). 
 
8.2 OPERACIJA NEPTUNOVA SULICA 
Leta 2007 je obveščevalna služba ZDA odkrila bin Ladnovega kurirja po imenu al Kuwaiti. Po 
analizi delovanja al Kuwaitija so odkrili domnevno oporišče, kjer naj bi se skrival bin Laden. 
Leta 2011 je bila tajna operacija posebnih enot odobrena (Marks, 2018). 
V knjigi Ni preprostega dne (ang. No Easy Day) Mark Owen (Owen in Maurer, 2012, str. 
256–353) opisuje tajno operacijo. Vkrcali so se v helikopter, ki jih je ponoči odpeljal do kraja 
misije v Pakistanu. Helikopter se je pred ciljem pokvaril in zasilno pristal v oporišču, kjer naj 
bi bil Osama bin Laden. Niso utrpeli večje škode in so misijo nadaljevali, čeprav so izgubili 
prednost presenečenja. Ekipa je nato vstopila skozi hišo za goste, kjer naj bi bil al Kuwaiti. 
V strelskem obračunu je bil al Kuwaiti ubit. V sosednji hiši je druga ekipa ubila Osamo bin 
Ladna. Truplo in zbrane dokaze so vzeli na pomožni helikopter in se vrnili v bazo. Po misiji 
je takratni ameriški predsednik Obama misijo Neptunova sulica javno razglasil za uspešno, 
vendar zamolčal podrobnosti. Nedolgo zatem se je razvedelo veliko informacij o operaciji, 
za katere Owen meni, da so jih razkrile oblasti ZDA same.  
Zbrani dokazi so pokazali bin Ladnovo vlogo v Al Kaidi in kako ta deluje (Marks, 2018). 
Posledice operacije so bile mednarodne in lokalne. Že tako skrhani odnosi med ZDA in 
Pakistanom so se še poslabšali. Med državama ni bilo komunikacije še več mesecev po 
izpeljani operaciji, Pakistan pa je tudi zaprl oskrbovalne poti za vojaške sile NATO v 
Afganistanu. Na lokalni ravni so talibani izvajali maščevalne napade v Pakistanu, kjer je bilo 
63 žrtev. Nato so se pojavili tudi civilni protesti in širjenje otroške paralize. Vojaške skupine 
so začele napadati in groziti programom cepljenja zaradi povezave s tajno operacijo. Prikrita 
misija obveščevalne službe ZDA je bila, da so s programi cepljenja v okolici pridobili vzorce 
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DNK, s katerimi so dokazali prisotnost sorodnikov bin Ladna v okolici, kjer naj bi se skrival 
(Zeb, 2017). 
Čeprav naj bi vlada ZDA veliko informacij o tajni operaciji razkrila sama, glavnih uradnih 
dokumentov niso nikoli razkrili. Ta odločitev poraja vprašanje legalnosti. Ali so posebne 
enote dobile ukaz za uboj ali prijetje? Ujeti bin Laden bi predstavljal veliko problemov za 
vlado ZDA. Na primer javno sojenje bi ga lahko spremenilo v mučenika, kar bi povzročilo še 
več terorističnih dejanj v ZDA in drugih zahodnih državah (Atlamazoglou, 2019). 
Študija primera tajne operacije Neptunova sulica ponazarja uporabo različnih elementov 
hibridnega vojskovanja. Če uporabimo shemo Korybka (2016), so bili uporabljeni naslednji 
elementi: posebne enote, informacijsko vojskovanje in propaganda ter diplomacija. 
Uporabljene so bile posebne enote mornarice ZDA, ki so izvedle nočno operacijo, 
informacijsko vojskovanje, propaganda pa je nastopila po izvedbi same operacije z 
razkritjem določenih podatkov in obveščanjem javnosti o operaciji. Diplomacija je bila 
uporabljena pred izvedbo tajne operacije, saj je za pridobitev podatkov obveščevalna 
služba ZDA uporabljala programe cepljenja proti otroški paralizi.  
 
 
8.3 KRIM 2014 
Željo Ukrajine, da bi odprla svoj trg Evropski uniji in sodelovala s podjetji ZDA za razvoj 
rezerv zemeljskega plina, je Rusija dojela kot veliko grožnjo ruskemu gospodarstvu. Leta 
2014 je Rusija napadla in zavzela Krim (Amadeo, 2020). 
Rusija je na Krimu uporabila posebne enote, ki niso bile določene, komu pripadajo. 
Imenovali so jih ''mali zeleni možje'' ali ''vljudni ljudje''. Neoznačeni vojaki, ki so bili 
oboroženi z ruskim orožjem, so blokirali vojaška in policijska poslopja in zavzeli ključne 
vladne stavbe, da so preprečili kakršen koli odziv. Istočasno pa so se pojavile organizirane 
demonstracije po celi državi. Očitno je bilo, da so bili nekateri protestanti oboroženi in so 
kazali visoko vojaško izurjenost. Kasneje so protestanti začeli zavzemati zgradbe javne 
uprave in medijske zgradbe, ki so bile ključne za vlado. Med celotno operacijo so protestanti 
in ''vljudni ljudje'' pozvali nezadovoljne prebivalce, da se obrnejo proti vladi v Kijevu. Rusija 
je uradno zanikala vpletenost ruskih vojakov v teh dogodkih. Med operacijo so prevladovala 
ne-vojaška sredstva in nekonvencionalne metode posebnih enot Rusije, toda 
konvencionalna vojaška moč je tudi imela pomembno vlogo pri podpiranju strategije Rusije. 
Cilj je bil zavzetje države brez odkritega konflikta, vseeno pa je bila Rusija pripravljena na 
konflikt, če bi bil potreben. Velika informacijska kampanja in propaganda sta uveljavljali 
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strah in zmedo ter zmanjšali moralo in motivacijo lokalnih varnostnih sil in prebivalstva, da 
bi se uprli (Vaczi, 2016, str. 56−57). 
Po uspešni operaciji zavzetja Krima so se odnosi med ZDA in Rusijo poslabšali. Leta 2016 je 
NATO napovedal namestitev bataljonov v Latvijo, Litvo in Poljsko za odvrnitev ruske 
agresije, še posebej v baltski regiji. Baltske države so postale članice NATA in Evropske unije 
leta 2004. V primeru, da bi Rusija napadla Baltske države, bi ZDA in NATO bili primorani 
ukrepati pod členom 5 NATO-sporazuma. To bi se lahko stopnjevalo v vojno med Rusijo in 
ZDA (Amadeo, 2020). 
Z analizo študije primera lahko ponovno vidimo uporabo različnih elementov hibridnega 
vojskovanja s pomočjo sheme Korybka (2016),  po kateri  so bili v tem primeru uporabljeni 
naslednji elementi: konvencionalne vojaške sile, posebne enote, nekonvencionalne sile, 
informacijsko vojskovanje in propaganda, ekonomsko vojskovanje in diplomacija. 
Konvencionalne vojaške sile je predstavljala mornarica ruske vojske, posebne enote ruske 
mornarice pa so se izkrcale na kopno za zavzetje ključnih vladnih stavb. Nekonvencionalne 
sile so bili v tem primeru vojaško izurjeni in oboroženi protestanti, informacijsko 
vojskovanje in propagando pa je v tem primeru predstavljala velika informacijska kampanja 
in propaganda, ki sta uveljavljali strah in zmedo ter zmanjšali moralo in motivacijo lokalnih 
varnostnih sil in prebivalstva, da bi se uprli. Ekonomsko vojskovanje je uporabljalo rusko 
mornarico, saj je s svojimi plovili Rusija zaprla trgovske poti Ukrajine, uporabljena pa je bila 
tudi oblika diplomacije, saj je Rusija omogočila referendum za pridružitev Rusiji.  
 
8.4 UGOTOVITVE  
V primeru operacije Neptunova sulica je kot metoda vojskovanja uporabljeno ciljno 
ubijanje. Ciljno ubijanje je lahko uporabljeno kot fizična odstranitev nasprotnikovih borcev 
med spopadi v času oboroženega konflikta in kot fizična odstranitev domnevnih teroristov 
v času miru. Odvisno od okoliščin so zakonske posledice različne. V času vojne je lahko ciljno 
ubijanje opravičljivo kot legitimna metoda vojskovanja med spopadi, izven oboroženega 
konflikta pa se lahko uvršča v izvensodno dejanje uboja, umor ali atentat, ki je nezakonito 
po mednarodnem in domačem zakonu. Ciljno ubijanje lahko definiramo kot metodo 
vojskovanja, kjer so posamezniki izbrani in potrjeni kot ''tarče visoke vrednosti''. To 
nazadnje vodi do izvedbe tajne operacije z namenom usmrtitve teh posameznikov 
(Bachmann, 2013, str. 262−263). Po Schallerju (2015, str. 207−209) ZDA niso uporabile 
ciljnega ubijanja kot metodo hibridnega vojskovanja, ampak kot metodo samoobrambe, 
kjer so se z ubojem bin Ladna zavarovale pred nadaljnjimi terorističnimi napadi. S tem so 
prekršili več mednarodnih zakonov človekovih pravic. ZDA to opravičujejo s tem, da 
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uporabe smrtonosne sile na osumljencih terorizma ni potrebno upoštevati, ko njihovi vojaki 
delujejo zunaj teritorija ZDA.  
V primeru hibridnega vojskovanja na Krimu leta 2014 je Rusija preizkušala 
nekonvencionalna sredstva za nasprotovanje sovražnim, nesimetričnim in indirektnim 
metodam, kljub temu pa ne pozabi na konvencionalne vojaške sile in jih dojema kot zelo 
pomemben del hibridnega vojskovanja. Cilj hibridnega vojskovanja Rusije je, da obdrž i 
spopade pod nivojem, kjer bi lahko reagirale obrambne institucije in organizacije, kot je 
NATO. Neumoren pritisk proti neopisljivemu nasprotniku se lahko doseže le z zelo 
izurjenimi silami. Iz tega primera se lahko naučimo, da hibridno vojskovanje izzove vojaško 
mišljenje in priljubljeni operacijski okvir držav in organizacij, kot je NATO. Stalna analiza 
hibridnega vojskovanja je potrebna za razvijanje ukrepov, ki onemogočajo hibridno 
vojskovanje (Vaczi, 2016, str. 58−59). 
V tretjem poglavju je izpostavljeno, da so tajne operacije del hibridnega vojskovanja. Kot 
smo ugotovili v študiji primera operacije Neptunova sulica, ZDA tajne operacije ne uvršča 
pod hibridno vojskovanje, ampak pod načine obrambe proti hibridnemu vojskovanju. Rusija 
pa deluje drugače. Kot smo videli v študiji primera Krim 2014, so posebne enote Rusije, 
skupaj s konvencionalnimi enotami, izvedle operacijo oziroma hibridno vojskovanje in niso 
zanikale uporabe hibridnega vojskovanja. ZDA in Rusija torej uporabljata hibridno 
vojskovanje skupaj s posebnimi enotami, čeprav izgleda, da se ZDA želi temu pojmu izogniti.  
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9 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi smo obravnavali posebne enote po svetu in njihovo vlogo v konceptu 
hibridnega vojskovanja, osredotočili pa smo se na posebne enote ZDA in Rusije. V 
teoretičnem delu smo razložili koncept hibridne vojne, pojme, povezane z njo, delovanje 
posebnih enot in njihovo zgodovino. 
Opravili smo pregled relevantnih virov, ki opisujejo hibridno vojskovanje, njegovo uporabo  
in raziskave. Nato smo obravnavali vlogo posebnih enot v hibridnem vojskovanju in pojme, 
ki ju povezujejo. Za empirični del smo pridobili podatke o posebnih enotah ZDA in Rusije in 
jih primerjali med seboj, pridobili pa smo tudi podatke o tajnih operacijah, ki so jih 
opravljale posebne enote ZDA in Rusije. Uporabili smo metodo primerjalne analize, 
opisovanja in študije primerov. 
Najprej smo raziskali, kako so posebne enote povezane s hibridnim vojskovanjem in  
ugotovili, da so pomemben del hibridnega vojskovanja, saj predstavljajo tisti del, ki 
omogoča izvajanje nekonvencionalnega vojskovanja, ki mora delovati skupaj s 
konvencionalnim delom vojskovanja. V nadaljevanju smo preučevali tajne operacije ter 
ugotovili, da so nujen del hibridnega vojskovanja, saj omogoča posebnim enotam, da 
opravljajo svoje delo v tajnosti. Nadalje smo obravnavali glavne akterje v mednarodni 
politiki, kjer smo določili mesto ZDA in Rusije v mednarodni politiki ter njuno moč na 
svetovni ravni, in ugotovili, da sta konkurenčni vojaški velesili. Obravnavali smo tudi 
posebne enote Slovenije in ugotovili, da delujejo  tako kot druge posebne enote po svetu 
in so aktivne na svojem področju. Analizirali smo tudi zgodovino posebnih enot ZDA in 
Rusije ter njihove podobnosti v opremi in oborožitvi in ugotovili, da zgodovina posebnih 
enot ZDA sega dlje od zgodovine posebnih enot Rusije, ampak imajo posebne enote Rusije 
v svoji zgodovini več vzponov in padcev. Z analizo različnih virov in slikovnega materiala, 
povezanega z opremo in oborožitvijo, smo ugotovili, da so si posebne enote Rusije in ZDA 
podobne po izgledu in tudi po opremi, ki jo uporabljajo. Nazadnje smo preučevali različno 
pojmovanje hibridnega vojskovanja ZDA in Rusije ter opravili študije primerov, s katerimi 
smo ugotovili, da Rusija in ZDA pojmujeta hibridno vojskovanje različno, saj so v študijah 
primerov navedeni različni elementi hibridnega vojskovanja in različne strategije ter 
metode za dosego zadanega cilja.  
Prva hipoteza, ki pravi, da Rusija drugače definira in uporablja hibridno vojskovanje oziroma 
hibridno vojno kot ZDA, saj ruski koncept hibridnega vojskovanja spominja bolj na teorijo 
subverzivne vojne kot na koncept hibridnega vojskovanja v ZDA, je potrjena. To smo potrdili 
v osmem poglavju, v katerem je opisano razlikovanje pojmovanja hibridnega vojskovanja 
Rusije in ZDA. Druga hipoteza, ki pravi, da posebne enote ZDA in Rusije uporabljajo 
podobno opremo in oborožitev, saj so si po videzu podobne in uporabljajo oborožitev, ki 
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deluje na enak način, ampak izgleda drugače, je tudi potrjena. To podpremo v šestem 
poglavju s pomočjo slikovnega materiala, kjer analiziramo opremo in oborožitev posebnih 
enot obeh držav, in navedemo podobnosti, kot so individualna oprema in orožje, ki deluje 
na isti princip. Tretjo hipotezo, ki trdi, da posebne enote Rusije delujejo na drugačen način 
kot posebne enote ZDA, saj posebne enote Rusije sodelujejo s konvencionalnimi silami in 
jih tako podprejo za doseganje ciljev strategij, posebne enote ZDA pa izvajajo naloge, ki jih 
konvencionalne sile ne zmorejo opraviti, lahko prav tako potrdimo. Iz študije primera Krim 
2014 lahko razberemo, da so bile konvencionalne sile ključne za izvršitev celotne strategije 
zavzema Krima, posebne enote pa so opravile svoje naloge, ki so pripomogle k dosegu cilja. 
Način delovanja posebnih enot ZDA pa je ponazorjen v študiji primera operacija Neptunova 
sulica, kjer so posebne enote ZDA uspešno izvršile operacijo, za katero so bile posebej 
izurjene. 
Omejeni smo bili pri raziskavi zgodovine posebnih enot, saj je bilo težko najti več avtorjev, 
ki bi opisovali njihovo zgodovino. To se nanaša še posebej na dodatne vire o posebnih 
enotah Rusije, ki so dostopni samo v cirilici. Težave so bile tudi pri izbiri najprimernejše 
definicije hibridnega vojskovanja, ki je dokaj nov pojem in še ni popolnoma definiran. 
Podrobnejša raziskava delovanja in strategij posebnih enot kot del hibridnega vojskovanja 
ni možna, ker so strategije in delovanje posebnih enot zaupne informacije, ki se lahko 
razkrijejo več desetletij po opravljeni tajni operaciji, v veliko primerih pa se zaradi 
občutljivosti podatkov ne razkrijejo nikoli. 
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